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Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang 
berdoman pada surat keputusan  Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor : 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama  Huruf Latin Nama  




 ba’ B be ب
 ta’ T te ت
 sa’ ṡ es (dengan titik ث
di atas) 
 Jim J je ج
 Ha ḥ ha (dengan titik ح
di bawah)  
 Kha kh k dan h خ
 Dal D de د
 Zal Ż zet (dengan titik ذ
di atas) 
 ra’ R er ر
 Zai Z zet ز
 Sin S es س
 Syin Sy es dan ye ش
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 Sad ṣ es (dengan titik ص
di bawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik ض
di bawah) 
 Ta ṭ te (dengan titik ط
di bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titik ظ
di bawah) 
 ain ‘ Koma terbalik di‘ ع 
atas 
 Gain gh ge غ 
 Fa F ef ف 
 Qaf Q qi ق
 Kaf K ka ك 
 Lam L ‘el ل
 Mim M ‘em م
 Nun N ‘en ن 
 Waw W w و
 ha’ H ha ه
 apostrof ء hamzah ء
 Ya Y ye ي
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 
 ditulis muta’addidah متعددة 
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 ditulis ‘iddah عدة
 
C. Ta’ marbutah di Akhir Kata 
1. Bila dimatikan di tulis h  
 ditulis Hikmah حكمة
 ditulis ‘illah علة
(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 














D. Vokal Pendek 
  ٓ  
 فعل































fathah + alif 
 جاهلية
fathah + ya’ mati 
 تنس


























fathah + ya mati 
 بينكم




















la ‘in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis demgan 
















I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
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Nurul Amirah, 2020. “Pengaruh Pola Asuh Orangtua terhadap Adaptasi Sosial 
Remaja Siswa Kelas X MAN Palopo’. Skripsi Program Studi 
Bimbingan dan Konseling \Islam Fakultas Ushuluddin, Adab 
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing 
oleh Syahruddin dan Muhammad Ashabul Kahfi.  
Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pola Asuh Orangtua terhadap Adaptasi Sosial 
Remaja Siswa kelas X MAN Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui 
bagaimana pola asuh Orangtua Otoriter terhadap adaptasi sosial remaja Siswa kelas X 
MAN Palopo; Untuk mengetahui bagaimana pola asuh Orangtua Demokratis terhadap 
adaptasi sosial remaja Siswa kelas X MAN Palopo; Untuk mengetahui bagaimana pola 
asuh Orangtua Permisif terhadap adaptasi sosial remaja Siswa kelas X MAN Palopo. 
Jenis penelitian ini adalah ex-postfacto fokus pada pengungkapan hubungan kausal 
antar variabel. Populasinya adalah seluruh siswa kelas X MAN Palopo tahun ajaran 
2019/2020 yang terdiri atas 6 (enam) kelas dengan jumlah 180 siswa. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik Slovin. Sampel yang digunakan,sebanyak 125 siswa. 
Data diperoleh melalui observasi. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis 
denganRegresi  Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pola 
Asuh Orangtua Otoriter (X1) dan Pola Asuh Orangtua Permisif (X3) tidak berpengaruh 
terhadap Adaptasi Sosial (Y), sedangkan Pola Asuh Demokratis (X2) berpengaruh 
terhadap Adaptasi Sosial (Y). Pola Asuh Orangtua berpengaruh secara simultan yang 
mempengaruhi Adaptasi Sosial sebanyak 28,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lainyang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini. 
 








A. Latar Belakang  
Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, 
emosi dan psikis. Masa remaja, yakni antara usi a 10-19 tahun, adalah suatu periode 
masa pematangan organ reproduksi manusia, dan sering disebut masa pubertas. Masa 
remaja adalah periode peralihan dari masa anak ke masa dewasa1. Pada masa ini banyak 
sekali perubahan yang terjadi dalam perkembangan individu, baik perubahan kognitif, 
psikomotorig dan afektifn Individu yang sudah menginjak usia remaja akan mudah 
mengalami perubahan baik perubahan sikap, pola pikir maupun cara individu 
memandang sesuatu. Hal tersebut dapat terjadi karena remaja masih rentan dan mudah 
dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan 
maupun lingkungan sosial. Peran media massa juga sedikit-banyak dapat 
mempengaruhi individu dalam berperilaku dan berpikir. 
Lingkungan yang menjadi tempat hidup individu, sedikit-banyak akan 
berpengaruh terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh individu ketika menginjak masa 
remaja. Pendidikan paling awal yang dialami dan diterima seseorang berasal dari 
keluarga. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orangtua memperlakukan anaknya atau 
 





cara mendidik yang diterapkan orangtua kepada anakanaknya dan pola interaksi yang 
terjadi didalam keluarga. Cara mendidik orangtua biasa dikenal dengan pola asuh 
orangtua. Setiap orangtua pasti memiliki pola asuh yang menurut mereka paling baik 
untuk diterapkan dalam lingkungan keluarga mereka. Pola asuh yang diterapkan 
orangtua bisa jadi turun temurun dari nenek moyang atau orangtua mereka juga 
sehingga cara pengasuhan tersebut diterapkan kembali oleh orangtua pada generasi 
selanjutnya. Cara atau pola pengasuhan yang diterapkan orangtua akan berpengaruh 
pada sikap dan perilaku anak. Perbedaan cara atau pola pengasuhan yang diterapkan 
kepada anak membuat setiap anak memiliki karakter, cara pandang tentang diri atau 
harga diri anak yang berbeda.  
Pola asuh yang diberikan diberukan oleh orangtua tidak hanya berpengaruh 
bagi anak-anak maupun remaja, namun akan berpengaruh sampai mereka memasuki 
usia dewasa. Saat memasuki usia remaja ini, seorang anak mulai mengenal kelompok-
kelompok pertemanan yang menyebabkan sebagian dari mereka mengalami 
kerenggangan hubungan dengan keluarganya.  
Masa remaja sangat identik dengan kelompok-kelompok pertemanan. Di 
sekolah, dapat terlihat dengan jelas siswa berkumpul membentuk kelompok-kelompok 
dan dalam banyak situasi hanya teman-teman tersebut lah yang akan dipilihnya. Bagi 
remaja kelompok sosial adalah hal yang penting.Kelompok tersebut membuat remaja 
merasa diakui keberadaannya dan membuat mereka lebih “eksis”. Dikenal atau eksis 




mereka seperti mendapatkan pengakuan dari teman-teman, selain itu memiliki 
kelompok dan cukup dikenal di sekolah membuat kepercayaan diri mereka bertambah. 
Masyarakat Indonesia yang multikultural, yang terdiri dari berbagai suku 
bengsa dan budaya yang berbeda, menjadikan perilaku manusia merupakan suatu 
elemen penting, dimana perilaku menjadi suatu identitas seseorang dalam proses 
interaksi dan adaptasi sosial. Hal ini dikarenakan perilaku manusia itu berbeda-beda 
antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh 
manusia itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat stimulus yang diterima oleh 
individu yang bersangkutan baik dari luar maupun dari dalam. Namun demikian, 
sebagian besar perilaku manusia itu sebagai respon dari stimulus dari luar.2 
Saat seseorang memiliki lingkungan yang baru secara otomatis ia akan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tersebut, tak terkecuali dengan siswa. 
Ketika ia memasuki lingkungan yang baru, ia juga harus menyesuaikan  diri dengan 
lingkungan sosial di sekolah yang baru, ilmu yang baru, suasana yang baru dan 
tentunya juga temanteman yang baru. Hal tersebut juga dialami oleh siswa kelas X 
(sepuluh), ia juga harus menyesuaikan dengan lingkungan sosial barunya. Berasal dari 
latar belakang yang berbeda membuat setiap siswa harus berusaha untuk menyesuaikan 
diri dengan teman-teman barunya. Pola pengasuhan orang tua yang berbeda membuat 
karakter setiap siswanya juga berbeda. Pola pengasuhan yang berbeda membuat cara 
 
2 Walgito, “Adaptasi Sosial Mahasiswa Asal Tidore di Kelurahan Titiwungen Selatan Kota 




pandang siswa tentang dirinya juga berbeda-beda yang berpengaruh pada pola 
pertemanan di sekolah menjadi berbeda di setiap jenjangnya. Menghadapi lingkungan 
yang baru membuat siswa memiliki teman-teman baru dan lama-kelamaan akan 
membuat mereka nyaman dengan beberapa teman baru saja sampai akhirnya 
terbentuklah kelompok-kelompok pertemanan. 
Dalam beradaptasi di lingkungan yang baru tidak sedikit orang yang berhasil 
dalam artian cepat beradaptasi namun tidak sedikit juga yang akan gagal dalam artian 
lambat untuk beradaptasi. Hal ini bisa dilihat dari pengaruh pola asuh orangtua 
terhadap remaja dan juga bisa dilihat dari bagaimana suasana dirumahnya. 
Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena 
itu di Negara yang sedang berkembang faktor pendidikan selalu mendapat perhatian 
dari berbagai kalangan. Hal ini sangat tepat karena pendidikan merupakan kegiatan 
yang sangat penting dan dibutuhkan dalam menunjang usaha perkembangan. Sikap dan 
semangat membangun akan lebih mantap dan efektif jika ditanamkan melalui 
pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal. Sebab melalui pendidikan akan 
terbentuk manusia=manusia cerdas dan berbudi pekerti luhur3 
Cara beradaptasi para siswa kelas X MAN Palopo sangat beragam. Ada yang 
senang berbaur bersama teman-temannya dan ada juga yang lebih memilih untuk 
duduk sendiri baik di dalam kelas maupun di halaman depan kelas. Dari hasil observasi 
 
3 Nurmasyithah Syamaun, Dampak Pola Asuh Orangtua & Guru Terhadap Kecenderungan 




dan pengamatan yang dilakukan oleh Peneliti, siswa kelas X MAN Palopo berasal dari 
latar belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berbeda-beda. Ada yang 
berasal dari SMP Umum, MTSn, Pondok Pesantren, bahkan ada yang Homeschooling. 
Mungkin hal tersebut menjadi salah satu alasan dari cara beradaptasi Siswa kelas X 
MAN Palopo. Selain ditinjau dari segi latar belakang sekolah asalnya cara bergaul dn 
beradaptasi siswa juga dilihat dari lingkungan keluarganya khususnya Pola Asuh 
Orangtuanya. Ada beberapa siswa yang memiliki orangtua yang sangat tegas dan 
disiplin, bahkan ada juga yang sangat membebaskan anaknya melakukan apa saja. 
Bahkan ada beberapa siswa yang tidak tinggal bersama orangtuanya.  
Hal tersebut membuat peneliti tertarik sehingga ingin mengetahui 
bagaimanakah pengaruh pola asuh orang terhadap adaptasi sosial siswa kelas X MAN 
Palopo karena siswa kelas X MAN Palopo adalah siswa yang baru mengalami masa 
peralihan dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) masuk ke Sekolah Menengah 
Atas (SMA) serta lingkungan dan keadaan sekolah yang berbeda dari sebelumnya.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di tas, maka 
Peneliti merumuskan masalah sebagi berikut : 
1. Bagaimana Pengaruh Pola Asuh Orangtua Otoriter terhadap Adaptasi Sosial 




2. Bagaimana Pengaruh Pola Asuh Orangtua Demokratis terhadap Adaptasi Sosial 
Remaja Siswa kelas X MAN Palopo  ? 
3. Bagaimana Pengaruh Pola Asuh Orangtua Permisif terhadap Adaptasi Sosial 
Remaja Siswa kelas X MAN Palopo  ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas bisa di simpulkan bahwa tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengetahui bagaimana pola asuh Orangtua otoriter terhadap adaptasi sosial 
remaja siswa kelas X MAN Palopo.  
2. Mengetahui bagaimana pola asuh Orangtua demokratis terhadap adaptasi sosial 
remaja siswa kelas X MAN Palopo. 
3. Mengetahui bagaimana pola asuh Orangtua otoriter terhadap adaptasi sosial 
remaja siswa kelas X MAN Palopo.  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
 Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan informasi yang 
bermanfaat untuk kemajuan keilmuan di bidang Bimbingan dan Konseling  pendidikan 
dan sosial. 




a. Untuk lembaga 
Dengan  adanya  penelitian  ini,  dapat  memberikan  tambahan pengetahuan 
tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap adaptasi Sosial Siswa. 
b. Sebagai tambahan referensi dan bahan acuan untuk peneliti selanjutnya 





BAB II  
KAJIAN TEORI 
 
A.    Penelitian terdahulu yang relevan  
Hasil ipenelitian isebelumnya iyang irelevan idengan ipenelitian iini iadalah: i 
1. Penelitian iberjudul i“Pola iPengasuhan iSingle iParent idan iDampaknya iBagi 
iadaptasi iAnak iRemaja idi iDesa iJampirejo, iKabupaten iTemanggung” ioleh iRatna 
iHandayani iyang idilakukan ipada itahun i2010. iHasil idari ipenelitian iini iadalah 
ibahwa iada ipola iyang iberubah iketika ikondisi ikeluarga iberubah. iFaktor iekonomi 
iberpengaruh iterhadap ipola iasuh, ikarena isingle iparent imencari inafkah isendiri 
idan iini itentu isaja imenyita iwaktu isingle iparent. iHal i ni imembuat ianak i kut 
iberpartisipasi idalam ifaktor iekonomi idan ipola iasuh iyang iditerapkan idalam 
ikeluarga iadalah ipola idialogis. iPola iini ianak idibiasakan iberkomunikasi idengan 
isingle iparent itermasuk imengenai imasalah iyang itengah idihadapi ioleh ianak. 
iDampak idari ipola iasuh i ni iadalah ianak imenjadi imandiri ikarena ianak itelah 
idibiasakan iuntuk imenerima ikonsekuensi ilogis idari isetiap iperilakunya. 
iPersamaan iantara ipenelitian iini idan ipenelitian iyang iakan idilakukan ioleh ipeneliti 
iadalah isama-sama imengkaji imengenai ipola iasuh iorangtua.. iAdapun ipersamaan 
ikedua ipenelitian iyang idilakukan ioleh iRatna iHandayani ispesifik ipada 
idampaknya ibagi iadaptasi ianak iremaja.4 
 
 4 iRatna iHandayani, i“Pengaruh ipola iasuh iorang itua iterhadap ipenyesuain ianak idi ilingkungan 




2. Penelitian iberjudul i“Pola iAsuh iOrangtua iterhadap iRemaja idalam iadaotasi isosial 
iPada iBidang iPendidikan iDi iDusun iPandanan, iDesa iPandanan, iKecamatan 
iWonosari, iKabupaten iKlaten” ioleh iEster iAlfiana iN ipada itahun i2013. iHasil idari 
ipenelitian i ni iadalah ibahwa ipola iasuh iyang iditerapkan ikeluarga iyang iorang itua 
ibekerja idalam ibidang ipendidikan idi iDukuh iPandanan, iDesa iPandanan, 
iKecamatan iWonosari, iKabupaten iKlaten iadalah iperpaduan iantara iotoriter idan 
idemokratis. iPola iasuh iotoriter iditandai idengan iadanya iperaturan- iperaturan 
imutlak idari iorang itua iyang itidak ibisa idibantah ioleh ianak ikhususnya idalam 
ipemilihan isekolah iuntuk ianak iusia i12-17 itahun. i 
Pola iasuh idemokratis iditerapkan ipada ianak iusia i17-21 itahun iditandai 
idengan idiberikannya ikesempatan ikepada ianak iuntuk imemilih iapa iyang imenjadi 
ikeinginannya idalam ihal iini imemilih isekolah iyang idiinginkan. iOrang itua 
imenggunakan iwaktu iselama idi irumah iuntuk imemperhatikan isegala ikebutuhan 
ianak imulai idari ijam ibelajar, iwaktu iberkumpul idan ifasilitas. iPersamaan 
ipenelitian iini idengan ipenelitian iyang iakan idilakukan iadalah isama-sama 
imengkaji itentang ipola iasuh iorang itua ikepada ianak iRemaja iAdapun iperbadaan 
ipenelitian iini iterletak ipada ikajian ipenelitiannya, iEster iAlfiana iN imeneliti 




isedangkan idalam ipenelitian iyang iakan idilakukan imengkaji itentang iupaya iorang 
itua idalam iadaptasi isosial iRemaja.5 
 
B.    Landasan iTeori i 
1. Pola iAsuh iOrangtua 
Orangtua imerupakan ipendidik iutama idan ipertama ibagi ianak-anak imereka, 
ikarena idari imerekalah ianak imula-mula imenerima ipendidikan. iDengan idemikian 
ibentuk ipertama idari ipendidikan iterdapat idalam ikehidupan ikeluarga. iOrangtua 
idikatakan ipendidik ipertama ikarena idari imerekalah ianak imendapatkan ipendidikan 
iuntuk ipertama ikalinya idan idikatakan ipendidik iutama ikarena ipendidikan idari iorang 
itua imenjadi idasar ibagi iperkembangan idan ikehidupan ianak idi ikemudian ihari. 
Pola iasuh iOrangtua imerupakan isegala isesuatu iyang idilakukan iorang itua 
iuntuk imembentuk iperilaku ianak-anak imereka imeliputi isemua iperingatan idan iaturan, 
ipengajaran idan iperencanaan, icontoh idan ikasih isayang iserta ipujian idan ihukuman. 
Pola iasuh imerupakan iproses ipengasuhan ianak idengan itehnik idan imetode 
iyang imengutamakan ipada ikasih isayang idan iketulusan icinta iyang imendalam idari 
iorangtua i. iPola iasuh itidak iakan iterlepas idari iadanya isebuah ikeluarga. iKeluarga 
iadalah isuatu isatuan ikekerabatan iyang ijuga imerupakan isatuan itempat itinggal iyang 
 
5
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iditandai ioleh iadanya ikerjasama iekonomi idan imemiliki ifungsi iuntuk imeneruskan 
iketurunan isampai imendidik idan imembesarkannya. 
Ada itiga imacam ipola iasuh iorangtua iterhadap ianak iyaitu, itipe ipola iasuh 
ipertama idemokratis, itipe ipola iasuh ikedua iadalah ipermisif, itipe ipola iasuh iketiga 
iadalah iotoriter. iKetiga ipola iasuh iorangtua itersebut imemiliki ikarakteristik iyang 
iberbeda-beda. iGaya ipengasuhan iyang iberbeda-beda iterhadap ianak iakan 
imenghasilkan isikap idan iperilaku iberbeda-beda ipula.6 
a. Macam i– imacam iPola iAsuh iOrang iTua 
1) Pola iAsuh iOtoriter i 
Pola iasuh iotoriter iadalah isuatu igaya imembatasi idan imenghukum iyang 
imenuntut ianak iuntuk imengikuti iperintah-perintah iorang itua idan 
imenghormati ipekerjaan idan iusaha imereka). iOrang itua iyang iotoriter 
imenetapkan ibatas-batas iyang itegas idan itidak imemberi ipeluang iyang ibesar 
ikepada ianak iuntuk iberbicara. iPengasuhan iotoriter imerupakan isuatu igaya 
ipengasuhan iyang imembatasi idan imenuntut ianak iuntuk imengikuti iperintah-
perintah iorang itua. iPelayanan iorang itua iyang iotoriter iyaitu imengekang iatau 
isering imelarang ianaknya, imenuntut ianaknya ipatuh, iringan itangan iuntuk 
imenghukum. iAkibatnya ianak imerasa itakut, imasa ibodoh, imakin ibergantung 
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dan itidak ikreatif. i 
Anak iyang iberada idalam isuasana iyang iotoriter, iaktivitasnya iselalu 
iditentukan idan idiatur iorang itua. iAnak itidak imendapat ikesempatan iuntuk 
imengemukakan ipendapat iatau iberbuat isesuatu idengan ikeinginannya, 
isehingga iia imerasa ikebutuhan itidak iterpenuhi, idan ianak-anak imerasa 
itertekan. iHal iyang idemikian iakan imenyebabkan ianak ikurang iinisiatif, imudah 
igugup, iragu-ragu, isuka imembangkang, imungkin ibisa ijadi ipenakut iatau 
iterlalu ipenurut. iEmosi ianak ibisa imenjadi itidak istabil, ipenyesuaian idirinya 
iterhambat, ikurang ipertimbangan idan ikurang ibijaksana isehingga ikurang 
idisenangi idalam ipergaulan, itidak isimpatik, itidak ipuas, idan imudah icuriga. i 
Orangtua iyang iotoriter itidak imengenal ikompromi, idan idalam 
ikomunikasi ibiasanya ibersifat isatu iarah. iOrangtua itipe i ni itidak imemerlukan 
iumpan ibalik idari ianaknya iuntuk imengerti imengenai ianaknya. iPola iasuh iyang 
iditandai idengan ikontrol iyang ikeras idan ituntutan. ikedewasaan, inamun irendah 
idalam ikomunikasi idan imengabaikan ipendapat ianak. iAnak-anak iyang iorang 
ituanya iotoriter iseringkali icemas iakan iperbandingan isosial, igagal 
imemprakarsai ikegiatan, idan imemiliki isikap isosial iyang irendah. iDengan 
idemikian, ikarakteristik idari ipola iasuh iorangtua iyang iotoriter iadalah idi imana 
iorang itua imenetapkan ibatas-batas iyang itegas idan irendahnya ikomunikasi. 




isendiri. iAnak itidak imemiliki ikesempatan iuntuk iberpendapat idan iorangtua 
icenderung ikurang imenghargai ipemikiran ianak.7 
2) Pola iAsuh iDemokratis 
Pola iasuh idemokratis iadalah ipola iasuh iyang imemprioritaskan 
ikepentingan ianak, iakan itetapi itidak iragu-ragu imengendalikan imereka. 
iOrangtua itipe i ni ijuga ibersikap irealistis iterhadap ikemampuan ianak, itidak 
iberharap iberlebihan iyang imelampaui ikemampuan ianak. iOrangtua itipe iini 
ijuga imemberikan ikebebasan ikepada ianak iuntuk imemilih idan imelakukan 
isuatu itindakan, idan ipendekatannya ikepada ianak ibersifat ihangat. iKeluarga 
iyang imenerapkan ipola iasuh idemokratis imenerapkan iaturan iyang ijelas, 
ikonsisten, imembiarkan ianak imengetahui iapa iyang idiharapkan ioleh ianak 
isehingga ianak imengetahui ibahwa iorang itua icukup imemperdulikan 
ikebahagiaan idan ikesejahteraan ianak iPola ipengasuhan idemokratis ididasarkan 
iatas isaling imenghormati, ikerjasama, isaling imempercayai, ibertanggung 
ijawab ibersama, ipersamaan isosial. i 
Selain iitu iadanya ikebebasan idan iketertiban, iartinya ianak ibebas 
imemilih isekaligus imenerima ikonsekuensinya. iAdapun iciri-ciri iperlakuan 
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iorang itua iyang idemokratis iyaitu: i(1) isikap ikepercayaan idan ikontrol itinggi, i(2) 
ibersikap iresponsif iterhadap ikebutuhan ianak, i(3) imendorong ianak iuntuk 
imenyatakan ipendapat idan ipertanyaan, iserta i(4) imemberikan ipenjelasan 
itentang idampak iperbuatan iyang ibaik idan iburuk. iPola iasuh idemokratis iadalah 
ipola iasuh iyang imemprioritaskan ikepentingan ianak, iakan itetapi itidak iragu-
ragu imengendalikan imereka. iOrangtua idengan ipola iasuh iini ibersikap 
irasional, iselalu imendasari itindakannya ipada irasio iatau ipemikiran-pemikiran. 
iOrangtua itipe i ni ijuga ibersikap irealistis iterhadap ikemampuan ianak, itidak 
iberharap iberlebihan iyang imelampaui ikemampuan ianak. i 
Pola iasuh idemokratis iyaitu ipola iasuh iyang imenekankan ikepada 
ipemberian ikesempatan iterhadap ianak iagar itumbuh idan iberkembang isecara 
iwajar, itetapi ipenuh idengan ipemantauan idan ipengawasan, ipendekatannya 
ikepada ianak ibersifat ihangat. iOrangtua iyang ihangat imenunjukkan ikasih 
isayang iyang imendalam idan imemperhatikan ikepentingan ianak, iakibatnya 
ianak imandiri imemiliki ikeyakinan itinggi idalam imengerjakan itugas, itidak 
iputus iasa, itidak itakut iberbuat isalah, iterbuka idengan iorang ilain idan imudah 
iditerima ioleh itemannya. iSifat ialami ikeluarga idalam iberinteraksi idengan ianak 
imerupakan ijuga isebagai isuatu ipengembangan iketrampilan isosial ianak. 
iAnak-anak iyang idi iasuh ioleh ikeluarga-keluarga idemokratis, idimana ianak 
idiberikan ipertimbangan ibersama idengan iaturan, ilebih iaktif isecara isosial idan 




iberinteraksi idengan ilingkungan isosial, ianak ilebih iterampil isecara isosial idan 
imemiliki ipandangan iyang iterbuka, isehingga ianak iyang idibesarkan idalam 
ilingkungan ipola iasuh idemokratis icenderung iditerima idalam ilingkungan ianak 
itinggal.8 
Hubungan ibaik idan ibersih iantara iorang itua idan ianak iterlihat idari ibentuk 
ipola iasuh iNabi iIbrahim iAs, iNabi iYa‟qub iAs, iNabi iNuh iAs idan iLuqman iyang 
isangat idemokratis. iKeharmonisan iitu iterlihat iketika iberdialog idengan iputranya. 
iDialog iyang ibegitu imengharukan isekaligus isarat idengan iibroh ipendidikan 
isekaligus imenggambarkan itingkat ikeimanan iyang isangat itinggi idari ipendidik 
i(Nabi iIbrahim iAs, iNabi iYa‟qub iAs, iLuqman) idan ipeserta ididik i(Nabi iIsmail, 
iNabi iYusuf). iSalah iatu ikutipan iayat iyang imenggambarkan ipenerapan ipola iasuh 
iyang ibenar ioleh inabi iIbrahim iAs iterdapat idalam iQS. iAs-Saffat i(37):102 
Ayat 1 Q.S As-Saffat (37):102 
ا ب نَيَّ i قَالَ i ٱلسَّۡعيَ i َمعَه  i بََلغَ i فََلمَّ كَ i أَن ِي  i ٱۡلَمنَامِ i فِيi أََرىَٰ i ِإن ِي  i يََٰ  قَالَ i تََرىَٰ  i َماذَا i فَٱنظ ۡر i أَۡذبَح 
i ِيََٰ أَبَت i ۡٱۡفعَل iَما i   ت ۡؤَمر i  َستَِجد نِي iِإن i ََشا ء i  َّٱّلل i َِمن i َبِِرين
 i i١٠٢ ٱلصََّٰ
Terjemahnya: i“Maka itatkala ianak i tu isampai i(pada iumur isanggup) iberusaha 
ibersama-sama iIbrahim, iIbrahim iberkata: i"Hai ianakku iSesungguhnya iaku imelihat 
idalam imimpi ibahwa iaku imenyembelihmu. iMaka ifikirkanlah iapa ipendapatmu!" iia 
imenjawab: i"Hai ibapakku, ikerjakanlah iapa iyang idiperintahkan ikepadamu; iinsya 
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3) Pola iasuh ipermisif i 
Memberikan ipengawasan iyang isangat ilonggar. iMemberikan ikesempatan 
ipada ianknya iuntuk imelakukan isesuatu itanpa ipengawasan iyang icukup idarinya. 
iOrangtua icenderung itidak imenegur iatau imemperingatkan ianak iapabila ianak 
isedang idalam ibahanya, idan isangat isedikit ibimbingan iyang idiberikan ioleh 
imereka. iNamun iorangtua itipe iini ibiasanya ibersifat ihangat, isehingga iseringkali 
idisukai ioleh ianak. iPola iasuh ipermisif iakan imengahasilkan ikarakteristik ianak-
anak iyang i mpulsive, iagresif, itidak ipatuh, imanja, ikurang imandiri, imau imenang 
isendiri, ikurang ipercaya idiri, idan ikurang imatang isecara isosial.10 
Orang itua iyang ipermisif isering ikali isangat iresponsif idan ipenuh ikasih. 
iGaya ipengasuhan i ni ididefinisikan idengan itidak imemiliki iaturan. iIstilah iini 
idikembangkan ioleh ipsikolog iDiana iBaumrind, iyang imempelajari ianak-anak 
iprasekolah. iDia imenemukan iorang itua imereka isebagian ibesar imasuk ike idalam 
itiga igaya ipengasuhan iutama, iyakni iorang itua iotoritatif, iorang itua iotoriter, idan 
ipola iasuh ipermisif. iGaya ipengasuhan ikeempat, ipengasuhan iyang ilalai, 
iditambahkan ikemudian iuntuk imengatasi iorang itua iyang isangat itidak iterlibat idan 
ijauh isecara iemosional. 
 




Studi imenunjukkan ianak-anak idari iorang itua iyang iper i imisif ilebih 
icenderung imenunjukkan itanda-tanda ikecemasan idan idepresi, iagresi, imemiliki 
iketerampilan isosial iyang iburuk, idan imemiliki iprestasi iburuk idi isekolah. iOrang itua 
iyang ipermisif isulit imenetapkan ibatasan idengan ianak-anak imereka,11 iKarena iitu, 
iorang itua ilebih icenderung imengabaikan iperilaku iburuk, idan i'menyerah' iterhadap 
ipenilaian imereka iyang ilebih ibaik iketika ianak imereka imarah. iHasilnya iadalah 
imereka itidak imenetapkan iatau imenegakkan iharapan iyang isesuai idengan iusia 
iuntuk iperilaku. 
2. Adaptasi i iSosial i 
Adaptasi iadalah isuatu ipenyesuaian ipribadi iterhadap ilingkungan, ipenyesuaian 
iini idapat iberarti imengubah idiri ipribadi isesuai idengan ikeadaan ilingkungan, ijuga idapat 
iberarti imengubah ilingkungan isesuai idengan ikeinginan ipribadi. iAdaptasi imempunyai 
idua iarti. iAdaptasi iyang ipertama idisebut ipenyesuaian idiri iyang iautoplastis i(auto 
iartinya isendiri, iplastis iartinya ibentuk), isedangkan ipengertian iyang ikedua 
ipenyesuaian idiri iyang ialloplastis i(allo iartinya iyang ilain, iplastis iartinya ibentuk). iJadi 
iadaptasi iada iyang iartinya i“pasif” iyang imana ikegiatan ipribadi idi itentukan ioleh 
ilingkungan. iDan iada iyang iartinya i“aktif” iyang imana ipribadi imempengaruhi 
ilingkungan iMenurut iSuparlan iadaptasi iitu isendiri ipada ihakekatnya iadalah isuatu 
 
11Ani iNursalikah. iMengenal iOrangtua iPermisif”. i08 iDesember i2019https:// 




iproses iuntuk imemenuhi isyarat-syarat idasar iuntuk itetap imelangsungkan ikehidupan. 
iSyarat-syarat idasar itersebut imencakup: i 
a. Syarat idasar ialamiah-biologi. iManusia iharus imakan idan iminum iuntuk i 
menjaga ikesetabilan itempratur itubuhnya iagar itetap iberfungsi idalam 
ihubungan iharmonis isecara imenyeluruh idengan itubuh ilainnya. 
b. Syarat idasar ikejiwaan. iManusia imembutuhkan iperasaan itenang iyang ijauh 
idari iperasaan itakut, iketerpencilan igelisah. i 
c. Syarat idasar isosial. iManusia imembutuhkan ihubungan iuntuk idapat 
imelangsungkan iketurun, itidak imerasa idikucilkan, idapat ibelajar imengenai 
ikebudayaannya, iuntuk idapat imempertahankan idiri idari iserangan imusuh.12 
Di idalam iadaptasi ijuga iterdapat ipola-pola idalam imenyesuaikan idiri idengan 
ilingkungan. iMenurut iSuyono, ipola iadalah isuatu irangkaian iunsur-unsur iyang isudah 
imenetap imengenai isuatu igejala idan idapat idipaki isebagai icontoh idalam ihal 
imenggambarkan iatau imendeskripsikan igejala iitu isendiri. iDari idefinisi itersebut idi 
iatas, ipola iadaptasi idalam ipenelitian ikali iini iadalah isebagai iunsur-unsur iyang isudah 
imenetap idalam iproses iadaptasi iyang idapat imenggambarkan iproses iadaptasi idalam 
ikehidupan isehari-hari, ibaik idalam iinteraksi, itingkah ilaku imaupun idari imasing-
masing iadat-istiadat ikebudayaan iyang iada. iProses iadaptasi iberlangsung idalam isuatu 
 





iperjalanan iwaktu iyang itidak idapat idiperhitungkan idengan itepat, ikurun iwaktunya ibisa 
icepat, ilambat, iatau ijustru iberakhir idengan ikegagalan. 
3. Penrtian iRemaja i 
 
Remaja iadalah isuatu iperiode itransisi idari imasa iawal ianak-anak ihingga iawal 
imasa idewasa, iyang idimasuki idiusia i12 itahun idan iberakhir idi iusia i21 itahun ibagi 
iwanita idan i13 itahun isampi i22 itahun ibagi ipria. i iMasa iremaja iatau i‘’adolescence’’ 
iberasal idari ibahasa ilatin i‘’adolescere’’ iyang iberarti i‘’tumbuh’’ imenjadi idewasa’’. 
iApabila idiartikan idalam ikonteks iyang ilebih iluas, iakan imencakup ikematangan 
imental, iemosional, isosial idan ifisik. iRemaja ijuga idapat ididefenisiskan isebagai imasa 
itransisi iperkembangan iantara imasa ikanak-kanak idan idewasa iyang ipada iumumnya 
idimulai idari iusia i12 iatau i13 itahun idan iberakhir ibelasan itahun iatau iawal idua ipuluh 
itahun13. i 
Secara ipsikologis iremaja iadalah isuatu iusia idimana i ndividu imenjadi iterintegrasi 
ikedalam imasyarakat idewasa, isuatu iusia idimana ianak itidak imerasabahwa idirinya iberada 
idibawa itingkat iorang iyang ilebih itua imelainkan imerasa isama, iatau ipaling itidak isejajar. i 
Masa iremaja iadalah imasa ipertumbuhan idan imasa iperkembangan ifisiknya 
imaupun iperkembangan ipsikisnya, itanda-tanda i iperubahan ifisik idari imasa iremaja iterjadi 
idalam ikonteks ipuberitas. iDalam ikonteks iini ikematangan iorgan-organ iseks idan 
 
13Indri iKemala iNasution, i“Stres iPada iRemaja”, i iskripsi iMedan i:Universitas iSumatra iUtara, 




ikemampuan iproduktif ibertumbuhan idengan icepat, ibaik ianak ilaki-laki imaupun 
iperempuan imengalami ipertumbuhan ifisik iyang icepat iyang idisebut i“growth ispurt” 
(percepatan ipertumbuhan), idimana iterjadi iperubahan idiseluruh ibagian idan idimensi i 
 iBadan. i 
Batasan iusia iremaja iyang iumum idigunakan iadalah i12 ihingga i21 itahun. iRentang 
iwaktu iusia i ni ibiasanya idibedakan imenjadi iempat ibagian, iyaitu imasa ipra-remaja i10-12 
itahun, imasa iremaja iawal i12-15 itahun, imasa iremaja ipertengahan i15-18 itahun, idan imasa 
iremaja iakhir i18-21 itahun. i 
 iDari idefenisi imengenai iremaja idi iatas, imaka idapat idisimpulkan ibahwa iremaja 
imerupakan isuatu iindividu iyang iberusia i12-21 idimana ipada imasa itersebut iterjadi iproses 
ipematangan ibaik iitu ipematangan ifisik, imaupun ipsikologisnya.14 
 
C.    Kerangka iPikir i 
Untuk imemudahkan ikita imemahami iatas iapa iyang imenjadi iobjek ipenelitian 
iyang iakan iditeliti imaka idiperlukan iadanya ikerangka ifikir. iBerikut iini ipenulis iakan 
imemberikan igambaran ikerangka ifikir iterkait idengan ipengaruh ipola iasuh iorang itua 
iterhadap iadaptasi isosial isiswa ikelas iX iMAN iPalopo. 
 
14
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        Adaptasi iSosial i 
 
Dari ibagan idi iatas idapat ikita ipahami ibahwasanya ipeneliti iini i iingin imengetahui 
ipengaruh iPola iasuh iorang itua iterhadap iAdaptasi isosial iremaja idi iMAN iPALOPO. 
 
D.   Hipotesis i 
Menurut iZaimund iHipotesis iadalah iproposisi iatau idugaan ibelum iterbukti ibahwa 




pertanyaan ipenelitian.15 iBerdasarkan iuraian itersebut imaka idapat iditarik iHipotesis 
ipenelitian i ni iadalah isebagai iberikut i: 
H01 i: iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap iAdaptasi 
iSosial iRemaja i 
Ha1 i: iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter iberpengaruh isignifikan iterhadap iAdaptasi iSosial i i i i i i i i 
iRemaja 
H02 i: i iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap iAdaptasi 
iSosial iRemaja 
Ha2 i: iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis iberpengaruh isignifikan iterhadap iAdaptasi iSosial 
iRemaja 
H03 i: i iPola iAsuh iOrangtua iPermisif itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap iAdaptasi 
iSosial iRemaja 






15Aris iKurniawan, i“Hipotesis imenurut ipara iAhli”. i3 iMaret i2020 ihttps://www. 








A. Jenis iPenelitian i 
Jenis ipenelitian iini iadalah ijenis ipenelitian imenggunakan ipendekatan ikuantitatif 
iex-postfacto ifokus ipada ipengungkapan ihubungan ikausal iantar ivariabel ikarena 
ipendekatan ikuantitatif idapat imenghasilkan idata iyang iakurat isetelah iperhitungan iyang 
itepat. iPendekatan ikuantitatif imerupakan isalah isatu ipendekatan idalam ipenelitian iyang 
ilebih iditekankan ipada idata iyang idapat idihitung iuntuk imenghasilkan ipenafsiran 
ikuantitatif iyang ikokoh.16 
Penelitian iKuantitatif isifatnya iobjektif, isehingga ikita idapat imelihat ilangsung 
isebuah ikeadaan. iSedangkan idesain ipenelitian iini iadalah isurvey iyaitu idengan imensurvey 
idan imengetahui iPengaruh iPola iAsuh iOrang iTua iterhadap iPenyesuaian iSosial iRemaja. i 
 
B. Lokasi idan iwaktu iPenelitian i 
1. Lokasi iPenelitian 
Untuk ilokasi ipenelitian iterkait ipermasalahan i ni ipenulis imemfokuskan 
ipenelitiannya i idi iMAN iPalopo. iLokasi iini idipilih ioleh ipenulis i ikarena imelihat idari isiswa 
 
16Syamsir iSalam idan iJainal iArifin, i iMetodologi iPenelitian iSosial, i( iJakarta: iUIN iJakarta iPress, 





ikelas iX inya iberasal idari ilatar ibelakang iSMP iyang iberbeda-beda. iAda iyang idari iSMP 
iumu, ipesantren, iHomeschooling, iataupun iyang isederajat ilainnya. i 
2. Waktu iPenelitian i 
Penelitian iini idimulai idari itanggal i25 iDesember isampai idengan i10 iFebruari i2020 
 
C. Defenisi iOprasional i 
Definisi ioperasional iadalah isuatu idefinisi imengenai ivariabel iyang idirumuskan 
iberdasarkan ikarakteristik-karakteristik ivariabel itersebut iyang idapat idiamati. iDefinisi 
ioperasional idalam ipenelitian iini iadalah i: 
1. Pola iAsuh 
NO VARIABEL DEFINISI INDIKATOR 






Pola iasuh ijenis i ni, iada 
iunsur imemaksa ipada 
ianak iuntuk imengikuti 
ikehendak iorang itua. 
iAturan iyang iditerapkan 
idi irumah, iharus idipatuhi 



























iDemokratis i i 
Pola iasuh iyang 
imenghargai 
ikepentingan ianak, itapi 
ijuga imemberi irambu 


























Pola iasuh iPermisif 
iadaah icara iorangtua 
imengatur ianak idengan 
imemberi ikebebasan 
iseluas i– iluasnya ikepada 
ianak itanpa iada iaturan 
iseikit iun iyang 
imengingat ianak i i 













2.  i Adaptasi 
iSosial i i 
 i 
Adaptasi isosial iadalah 
ipenyesuaian iindibidu 
iterhadap ilingkungan 
isekitarnya i i 


















2. Adaptasi iSosial 
 
VARIABEL DEFINISI INDIKATOR 
Adaptasi iSosial i Adaptasi iSosial iadalah ikemampuan 
idan ikeberhasilan iseseorang idalam 
ipenyesuaikan idirinya idalam isuatu 
ilingkungan idan itingkahlaku 
imasyarakat idi isekitar imereka. 
iSeseorang iyang imemiliki 
ipenyesuaian isosial imemiliki iaspek 
ipenampilan inyata, ipenyesuain idiri 
iterhadap iberbagai ikelompok, isikap 









4. Sopan idan 
isantun i 
5. Introverd i 
 
D. Populasi idan iSampel i 
1. Populasi i 
  Populasi iadalah iwilayah igeneralisasi iyang iterdiri idari iobjek iatau isubjek iyang 
imempunyai ikualitas idan ikarakteristik itentu iyang idi iciptakan ioleh ipeneliti iuntuk 
idipelajari ikemudian iditarik ikesimpulannya. iPopulasi ibukan icuma iberupa iorang 




imengenai ipopulasi imaka, ipeneliti iakan imengambil ipopulasi ipenelitian iadalah iseluruh 
isiswa ikelas iX iMAN iPalopo. 
2. Sampel i 
  Jumlah iPopulasi idalam ipenelitian iini iadalah iseluruh iSiswa ikelas iX iMAN 
iPalopo. iDalam ipenelitian iini ipenulis imempersempit ipopulasi iyaitu ijumlah iseluruh 
iSiswa iKelas iX iMAN iPalopo i180 iSiswa idengan imenghitung iukuran isampel iyang 
idilakukan idengan imenggunakan iteknik iSlovin imenurut iSugiyono iAdapun ipenelitian i ni 





 Keterangan i: i 
n i: iUkuran iSampel ikeseluruhan i 
N i: iUkuran iPopulasi i 
e i: iPersen ikelonggaran iketidaktelitian ikarena ikesalahan 
Cara iKerja i: 
n i= i
180




1 𝑖+( i180 i× i0.0025) i
 
 
 17 iRischa iYuliana. i“Hubungan iAntara iPresepsi iPola iAsuh iOrangtua idengan iKecerdasan 
iInterpersonal iRemaja”. i22 idesember i2019. i ihttps://kumpulan-skripsi-psikologi .blogspot.com/ 












 = i124,137 
  Dalam ipenggunaan iRumus iSlovin i ni, ihal iyang ipertama ikali iharus ikita ilakukan, 
iyaitu iMenetapkan iTaraf iKeyakinan iatau iConfidence iLevel i95%) iterhadap ihasil 
ikebenaran, iatau iTaraf iSignikansi iToleransi iKesalahan i(0,05) iyang iakan iterjadi. 
  Taraf iKeyakinan i95% iakan ikebenaran ihasil i(yakin ibahwa ipenelitian iyang ikita i 
lakukan i95% ibenar) idan iTaraf iSignifikansi i0,05 i(memastikan ibahwa ihanya i5% isaja i 
kesalahan iyang iakan iterjadi).18 
  Jumlah isampel ipada ipenelitian iini iadalah iminimal isebanyak i124 iSiswa, inamun 
ipeneliti imembulatkannya imenjadi i125 isiswa iyang idiambil idengan isistem irandom idari 
itiap ikelas iX iMAN iPalopo iyang idibagi isesuai idengan itabel iberikut i: 
KELAS JUMLAH iSISWA i 
X iIIS.1 20 
X iIIS2 22 
X iBAHASA1 20 
X iBAHASA iII 22 
X iMIA.1 20 









E. Instrumen iPenelitian i 
Untuk imendapatkan idata iyang iobjekif imaka idalam ipenelitian ilapangan iini 
imenggunakan iteknik isebagai iberikut: 
1. Observasi 
Penelitian iobservasi iyang idilakukan ioleh ipenulis iyaitu idengan icara 
imengamati idan imendengarkan idalam irangka imemahami, imencari ijawaban idan 
imencari ibukti itentang ipengaruh iPola iAsuh iOrang iTua iterhadap iPenyesuaian iSosial 
iPada iRemaja. iTujuannya iadalah iuntuk imenggambarkan isegala isesuatu iyang 
iberhubungan idengan iobjek ipenelitian, imengambil ikesimpulan iyang idisusun 
imenjadi isebuah ilaporan iyang irelevan idan idapat ibermanfaat isebagai ibahan 
ipembelajaran. i 
Observasi idilakukan isebelum imembagikan ikosionerangket ikepada 
iresponden iyang iakan imenjadi isampel ipenelitian. i 
 
2. Angket i 
Angket iadalah iteknik ipengumpulan idata idengan imenyerahkan 
iataumengirimkan idaftar ipernyataan iuntuk idiisi isendiri ioleh iresponden. iDalam i 





F. Teknik iPengumpulan iData i 
   Teknik ipengumpulan idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
ikuesioner/angket. iKuesioner imerupakan iteknik ipengumpulan idata iyang idilakukan 
idengan icara imember iseperangkat ipertanyaan iatau ipernyataan itertulis ikepada iresponden 
iuntuk idijawabnya. iKuesioner imerupakan iteknik ipengumpulan idata iyang iefisien ibila 
ipeneliti itahu idengan ipasti ivariabel iyang iakan idiukur idan itahu iapa iyang ibisa idiharapkan 
iresponden 
 
G. Teknik iPengolahan iData i 
1. Skala iPengukuran 
Skala ipengukuran imerupakan ikesepakatan iyang idigunakan isebagaiamana iacuan 
iuntuk imenentukan ipanjang ipendeknya i nterval iyang iada ididalam ialat iukur, isehingga 
ialat iukur itersebut idigunakan idalam ipengukuran iakan imenghasilkan idata ikuantitatif. 
iSkala ipengukuran iyang idigunakan iialah iskala ilikert. 
Skala ilikert idigunakan iuntuk imengukur isikap, ipendapat idan ipersepsi iseseorang 
iatau isekelompok iorang itentang ifenomena isosial, idengan iskala ilikert i imaka ivariabel 
iyang iakan idiukur idijabarkan imenjadi iindikator ivariabel, ikemudian iindiktor itersebut 
idijadikan isebagai ititik itolak iuntuk imenyusun iitem-item i nstrumen iyang idapat iberupa 
ipenyataan iatau ipertanyaan. i 
Dalam iskala ilikert iterdapat i5 ialternatif ijawaban, itetapi idalam ikuesioner iini i 




ijawabannya, idan itidak icenderung imemilih ialternatif ijawaban iyang itengah iatau inetral. 
iPernyataan iyang iterdapat idalam iinstrument iPola iAsuh i ni iterdiri idari ipenyataan ipositif 
i(favourable) idan ipernyataan inegative i(unfavourable).Pernyataan ipositif i(favourable) 
iadalah ipernyataan iyang imengungkapkan iadanya ipersepsi ipola iasuh iorangtua iyang ibaik. 
iSedangkan ipernyataan inegative i(unfavourable) iadalah ipernyataan iyang imenunjukan 
ikurangnya iatau itidak iadanya ipersepsi ipola iasuh iorangtua iyang ibaik. iInstrument 
ipenelitian i ni imenyediakan i4 ialternatif ijawaban iyaitu iSering i(SR), iSelalu i(SL0, 
iKadang-Kadang i(KD), iTidak iPernah i(TP). iNorma iskorin iyang idikenakan idalam 
ipengolahan idata iyang idihasilkan i nstrument iini iditentukan isebagai iberikut i: 
Tabel 3.1 Norma Skoring Pola Asuh Orangtua 
Alternatif iJawaban i Skor iFavorable i Skor iUnfavorable i 
Sering i 4 1 
Selalu 3 2 
Kadang-kadang i 2 3 
Tidak iPernah 1 4 
 
2. Uji iCoba iInstrumen i 
Uji iinstrumen idilakukan iuntuk imengetahui iapakah i nstrumen iyang idisusun 
iberpengaruh ipada ibesar itidaknya idan isangat imenentukan ibermutu itidaknya ihal 
ipenelitian. iBaik iburuknya i nstrumen ipenelitian iditunjukan ioleh itingkat ikesalahan 




ivaliditas idan ireabilitas iinstrumen isehingga idapat idiketahui ilayak itidaknya idigunakan 
iuntuk ipengumpulan idata ipada isiswa iKelas iX iMAN iPalopo. i 
Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner Pola Asuh Orangtua 
NO VARIABEL DEFINISI INDIKATOR 












itua. iAturan iyang 
iditerapkan idi 
irumah, iharus 
idipatuhi itanpa imau 
itahu iperasaan 
ianak. 
1. iOrangtua ikeras 
idalam imenuntut ianak 
2. iOrangtua 
isewenang-wenang 




iketat iterhadap ianak i 






iDemokratis i i 
Pola iasuh iyang 
imenghargai 
ikepentingan ianak, 
itapi ijuga imemberi 
irambu imana iboleh 





iserta itingkah ilaku 
ianak i 






iserta iperasaan ianak i 
4. iOrangtua 
imengajarkan ianak 
iuntuk ihidup imandiri 








 i1. iMemanjakan idan 
imembebaskan ianak 
iuntuk imelakukan 





ikebebasan iseluas i– 
iluasnya ikepada 
ianak itanpa iada 
iaturan iseikit iun 
iyang imengingat 




3. iMembiarkan ianak 
imelakukan 
ikesalahan 
4.  i Adaptasi 







isekitarnya i i 
 i1. iKomunikasi 
idengan iorang ilain i 
2. Kerja isama 









3. Uji iKualitas iData i 
a. Uji iValiditas i 
Menurut iSugiyono iUji ivaliditas idigunakan iuntuk imengukur isah iatau ivalid 
itidaknya isuatu ikuesioner. iSuatu ikuesioner idikatakan ivalid ijika ipertanyaan ipada 
ikuesioner imampu iuntuk imengungkapkan isesuatu iyang iakan idiukur ioleh ikuesioner 
itersebut. 
Pengukuran iValiditas idapat idilakukan idengan isalah isatu icara iyaitu idengan 
imelakukan ikorelasi iantar iskor ibutir ipertanyaan idengan itotal iskor ikonstruk iatau ivariabel. 
iUji isignifikansi idilakukan idengan imembandingkan inilai irhitung idengan irtabel iuntuk 




ibesar idari irtabel idan inilai ipositif imaka ibutir iatau ipertanyaan iatau iindikator itersebut 
idinyatakan ivalid. i19 
b. Uji iReabilitas i 
Uji ireabilitas isuatu ipenelitian i tu idikatakan ireliable, ibila iterdapat ikesamaan idata 
idalam iwaktu iyang iberbeda. iInstrumen iyang ireliabel ibelum itentu ivalid. iRealibilitas 
iinstrumen imerupakan isyarat iuntuk ipengujian ivaliditas iinstrumen iyang ivalid iumumnya 
ireliabel. 
Pada iprogram iSPSS, imetode iini idilakukan idengan imetode iCronbach iAlpha, 
idimana isuatu ikuesioner idikatakan ireliabel ijika inilai iCronbach iAlpha i> i0,5 i(lebih ibesar 
iatau isama idenga i0,5). iDengan iketentuan ijika inilai idari iCronbach iAlpha iyng idiperoleh 
idari imasing-sing ivariabel i> idari inilai ir itable. 
Kategori ikoefisien ireliabilitas i(Guilford, i1956: i145) iadalah isebagai iberikut: 
0,80 i- i1,00 i i i: iReabilitas iSangat iTinggi 
0,60 i- i0,80 i i i: iReabilitas iTinggi 
0,40 i- i0,60 i i i: iReabilitas iSedang 
0,20 i- i0,40 i i i: iReabilitas iRendah 
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4. Teknik istatistic ideskriptif 
Teknik istatistic ideskriptif iadalah istatistik iyang idigunakan iuntuk imenganlisa idata 
idengan icara imendeskripsikan iatau imenggambarkan idata iyang iterlah iterkumpul 
isebagaimana iadanya itanpa ibermaksud imembuat ikesimpulan iyang iberlanjut iuntuk 
iumum idan igeneralisasi. 
 
H. Teknik iAnalisis iData i 
Teknik ianalisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian i ni iadalah: 
1. Uji iAsumsi iKlasik i 
a. Uji iNormalitas iData 
Uji inormalitas idilakukan iuntuk imelihat iapakah inilai iresidual iterdistribusi 
inormalatau itidak. iModel iregresi iyang ibaik iadalah imemiliki inilai iresidual iyang 
iterdistribusi inormal, isehingga iuji inormalitas ibukan idilakukan ipda imasing-masing 
ivriabel itetapi ipada inilai iresidualnya. iUji inormalitas ibertujuan iuntuk imenguji isalah 
isatu iasumsi idasar iregresi iberganda, iyaitu ivariabel-variabel iindenpenden idan 
idependen iharus idistribusi inormal idan imendekati inormal. iUji istatistik isederhana 
iyang isering idigunakan iumtuk imenguji iasumsi inormalitas iadalah idengan 
imenggunakan iuji inormalitas idari iKolmogorov iSmirnov. iMetode ipengujian inormal 
itidaknya idistribusi idata idilakukan idengan imelihat inilai isignifikansi ivariabel, ijika 




idan ihipotesis iditerima. iSebaliknya ihipotesis iditolak ijika isignifikansi ilebih ikecil idari 
iα i= i5% i(0,05).20 
b. Uji iMultikolonearitas 
Uji imultikolonearitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam imodel iregresi 
ditemukan iadanya ikorelasi iantara ivariabel iindenpenden iModel iRegresi iyang ibaik 
iseharusnya itidak iterjadi ikorelasi idi iantara ivariabel i ndependen. 
Multikolonearitas iakan iterlihat isemakin ijelas idengan isemakin ikuatnya 
ikorelasi iantara idua iatau ilebih ivariabel-variabel i ndependen. iSehingga ikoefisien-
koefisien iregresi imenjadi itidak idapat iditaksir idan inilai istandar ierror isetiap 
ikoefisien iregresi iakan imeningkat imenjadi itak iterhingga 
Adapun icara imendeteksi iada itidaknya ihubungan imultikolonearitas idi iantara 
ivariabel-variabel ibebas idengan ivariabel iterikat iadalah idengan imelihat 
iToleranceValue iatau iVariance iInflation iFaktor i(VIF). iSuatu imodel iregresi iyang 
imenyebabkan imultikolonearitas idapat idilihat idari inilai iTolerence iyang ilebih ibesar 
idari i0,1 iatau inilai iVariansi iInflation iFaktor i(VIF) ikurang idari i10. iJika 
iToleranceValue i. idibawah i0,1 iVIF idiatas i10 imaka iterjadi imultikolonearitas.21 
c. Uji iHeteroskesdastisitas 
 
20 iAkbar iAslihan i“Uji iAsumsi iKlasik iAdalah i: iJenis-jenis iUji iAsumsi iKlasik”, i5 iMaret 
i2020. ihttps://adalah.co.id/uji-asumsi-klasik/ 






Uji iHeteroskesdastisitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam imodel 
iregresi iterjadi iketidaksamaan ivariance idari iresidual isuatu ipengamatan 
ikepengamatan ilain. iJika ivariance idari iresidual isuatu ipengamatan ilain itetap, imaka 
idisebut ihomoskedastisitas idan ijika iberbeda idisebut iheteroskesdastisitas. iModel 
iregresi iyang ibaik iadalah ihomoskedastisitas iatau itidak iterjadi iheteroskesdastisitas. 
Pengujian idilakaukan idengan iuji iGlejer iyaitu imeregresi imasing-masing 
ivariabel iindependen idengan iabsolute iresidual iterhadap ivariabel idependen. iKriteria 
iyang idigunakan iuntuk imenyatakan iapakah iterjadi iheteroskesdastisitas iatau itidak 
idiantara idata ipengamatan idapat idijelaskan idengan imenggunakan ikoefisien 
isignifikansi. iKoefisien i isignifikan iharus idibandingkan idengan itingkat isignifikansi 
i5%. iApabila ikoefisien isignifikansi ilebih ibesar idari itingkat isignifikansi iyang 
iditetapkan, imaka idapat idisimpulkan itidak iterjadi i iheteroskesdastisitas 
i(homoskedastisitas). iJika ikoefisien isignifikansi ilebih ikecil idari itingkat isignifikansi 
iyang iditetapkan, imaka idapat idisimpulkan iterjadi iheteroskesdastisitas. 
 
2. Uji iHipotesis 
untuk imenguji iapakah iada ipengaruh isignifikan ivariabel i ndependen iterhadap 
ivariabel idependen, imaka idapat idilakukan ipengujian isebagai iberikut: 
a. i i iAnalisis iRegresi iLinear iBerganda 




Demokratis i(X2), idan iPola iAsuh iPermisif i i(X3) iterhadap iAdaptasi iSosial iSiswa iMAN 
iPalopo ianalisis iini idigunakan ioleh ipeneliti ibila ipeneliti ibermaksud imeramalkan 
ibagaiman ikeadaan i(naik iturun) ivariabel idependen i(kriterium) ibila idua iatau ilebih 
ivariabel iindependen isebagai ifaktor ipredictor idimanipulasi i(dinaik iturunnya inilainya). 
iJadi ianalisis iregresi iberganda iakan idilakukan ibila ijumlah ivariabel iindependennya 
iminimal i iDengan irumus ipersamaan iregresi iberganda i: 
Y i= ia i+ ib1 iX1 i+ ib2X2 i+ ib3X3 i 
Dimana i: 
Y’ i i i= iAdaptasi isosial 
a i i i i i= iNilai ikonstanta i 
b i i i i i= iKoefisien iregresi 
X1 i i i= iPola iAsuh iOtoriter 
X2 i i i= iPola iAsuh iDemokratis 
X3 i i i= iPola iAsuh iPermisif
22 
 
1) Uji iF i(Simultan) 
Uji iini idilakukan isecara isimultan idigunakan imengetahui iapakah ivariabel 
iindependent i(variabel ibebas i) iPola iasuh iOrangtua iOtoriter i(X1), iPola iAsuh iDemokratis 
i(X2), idan iPola iAsuh iPermisif i i(X3) i ibersama imempunyai ipengaruh iterhadap ivariabel 
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iterikat iyaitu iyang imempengaruhi iadaptasi isocial iremaja iSiswa ikelas iX iMAN iPalopo 
i(Y) iatau itidak iberpengaruh imaka idigunakan iuji iF i, iyaitu idengan imembandingkan inilai 
 iFhitung idengan iFtabel i ipada iderajat i(α) i0.05 iatau i5 i% 
 Uji iF ipada iprinsipnya ibertujuan iuntuk imengetahui ipengaruh idari i2 ivariabel 
iindependent iatau iatau ilebih isecara isimultan i(bersama) iterhadap ivariabel idependent. 
 Terdapat idua icara iyang ibisa idigunakan iuntuk imengetahui iada iatau itidaknya 
ipengaruh isignifikan idalam iuji iF 
a. Dapat imembandingkan iantara inilai iF ihitung idengan inilai iF itabel. 
b. Membandingkan inilai isignifikansi iatau inilai iprobabilitas idari ihasil iperhitungan ispss i 
apakah inilai isignifikansi itersebut ilebih ibesar iatau ilebih ikecil idari inilai istandar 
istatistic iyakni i0,05 
Dasar ipengambilan ikeputusan idalam iuji iF iberdasarkan inilai iF ihitung idan iF itabel iyaitu: 
a. Jika inilai iF ihitung i> iF itabel imaka ivariabel i ndependent i(bebas) isecara isimultan 
iberpengaruh iterhadap ivariabel idependent i(terikat) i 
b. Sebaliknya, ijika inilai iF ihitung i< iF itabel imaka ivariabel i ndependent i(bebas) isecara 
isimultan itidak iberpengaruh iterhadap ivariabel idependent i(terikat). 
Dasar ipengambilan ikeputusan idalam iuji iF iberdasarkan inilai isignifikansi ihasil 
idari ioutput iSPSS. 
a. Jika inilai isignifikansi i<0,05 imaka ivariabel iindependent isecara ibersama-sama 




b. Jika inilai isignifikansi i> i0,05 imaka ivariabel i ndependent isecara ibersama-sama itidak 
iberpengaruh isignifikan iterhadap ivariabel idependent. 
 
2) Uji iT i(Parsial) 
Uji i ni idigunakan iuntuk isecara iparsial iantara ivariabel ibebas iyaitu ivariabel iPola 
iasuh iOrangtua iOtoriter i(X1), iPola iAsuh iDemokratis i(X2), idan iPola iAsuh iPermisif i i(X3) i 
imempunyai ipengaruh isignifikan iterhadap ivariabel iterikat iyaituadaptasi isosial iremaja 
isiswa ikelas iX iMAN iPalopo i(Y) idengan imembandingkan inilai ithitung i idengan ittabel ipada 
itaraf i5 i% i. iselain iitu iberdasarkan inilai it i, imaka idapat idiketahui ivariabel iyang imempunyai 
ipengaruh ipaling idominan iterhadap ivariabel iterikat. 
Uji it i ni ibertujuan iuntuk imengatahui iapakah ivariabel ibebas i(X) isecara iparsial 
iberpengaruh isignifikan iterhadap ivariabel i(Y). i 
Berdasarkan inilai it ihitung idan it itabel i 
1. Jika inilai it ihitung i> it itabel imaka ivariabel ibebas iberpengaruh iterhadap ivariabel iterikat i 
2. Jika inila ithitung i< ittabel imaka ivariabel ibebas itidak iberpengaruh iterhadap ivariabel 
iterikat. 
Berdasarkan inilai isignifikansi ihasil ioutput ispss i 
1. Jika inilai isignifikan i> i0,05 imaka ivariabel ibebas iberpengaruh isignifikan iterhadap 
ivariabel iterikat 
2. Jika inilai isignifikan i> i0,05 imaka ivariabel ibebas itidak iberpengaruh isignifikan 





BAB  IV i i 
HASIL  PENELITIAN DAN iPEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil iPenelitian 
1. Tentang iMadrasah iAliyah iNegeri i(MAN) iPalopo 
Madrasah iAliyah iNegeri i(MAN) iPalopo iberlokasi idi iJalan iDr. iRatulangi, 
ikelurahan iBalandai, iKecamatan iBara, iKota iPalopo. iMAN iPalopo iterletak idi idaerah 
iperkotaan iKota iPalopo. i 
Madrasah iini idi idirikan ipada itahun i1990 idan iberstatus isebagai iMadrasah iNegeri. 
iMadrasah i ni imempunyai iluas i39,279M2 iPadaawal iberdirinya iMadrasah iini ibernama 
iPGA i(Persatuan iGuru iAgama) ikemudian iberalih imenjadi iMAN ipada itahun i1998. 
iSeiring iberjalannya iwaktu iMadrasah i ni iberkembang idengan isangat ipesat ihingga isaat 
iini imenjadi isatu-satunya iMAN iyang iada idi iKota iPalopo. i 
Menurut ihasil iobservasi iyang itelah idilakukan ioleh ipeneliti iSiswa idan isiswi 
iMAN iPalopo ikhususnya ikelas iX i,e,Iliki ilatar ibelakang ikeluarga idan iorangtua imasing-
masing, ibaik idari isegi ipola iasuhnya imaupun idari isuasana ilingkungan ikeluarganya. 
iSiswa idan isiswi ikelas iX iMAN iPalopo ijuga imempunyai ilatar ibelakang iSMP iyang 
iberbeda-beda, iada iyang idari iSMP ipada iumunya, ipesantren ibahkan iada iyang 
iHomeschooling. iHal iinilah iyang imenyebabkan icara iberadapytasi imereka iberbeda-beda 
iada iyang imudah idalam iberadaptasi inamun itidak ijarang ijuga iyang ikurang ibisa 




Selain idilihat idari ipola iasuh iorangtua isituasi idan ilingkungan isekolah ijuga isangat 
imempengaruhi iproses iberadaptasi isiswa ikelas iX iMAN iPalopo, imulai idari ikebersihan 
isekolah, itata isusunan isekolah, iguru-guru idan iteeman isekolahnya. i 
  
2. Analisis iDeskriptif 
Penelitian iini imenguraikan imengenai ipengaruh ipola iasuh iOrangtua iterhadap 
iadaptasi i isosial iRemaja iSiswa ikelas iX iMAN iPalopo. iHal iini ibertujuan iuntuk 
imengetahui iseberapa ibesar ipengaruh ipola iasuh iOrangtua iterhadap iadaptasi i isosial 
iRemaja iSiswa ikelas iX iMAN iPalopo. iDalam ipenelitian iini, idiambil isebanyak i125 
iresponden isebagai isampel ipenelitian. 
Karakteristik iresponden iyaitu imenguraikan ideskripsi iidentitas iresponden 
imenurut isampel ipenelitian iyang itelah iditetapkan. iSalah isatu itujuan idengan idrskripsi 
ikarekteristik iresponden iadalah imemberikan igambaran iyang imenjadi isampel idalam 
ipenelitian i ni. 
Yang imenjadi isampel iatau iresponden ipada ipenelitian iini iadalah isebagian idari 
iSiswa ikelas iX iMAN iPalopo iyang idi ipilih isecara iacak idengan irentan iusia i12-14 itahun 
idan ijenis ikelamin iperempuan idan ilaki-laki. i 
 
3. Analisis idan ipembahasan ideskriptif iVariabel i 
Untuk imelihat itanggapan iresponden iterhadap iindikator-indikator idan ijuga 
iperhitungan iskor ibagi ivariabel iPola iasuh iOrangtua iOtoriter i(X1), iPola iAsuh iDemokratis 




iterikat iyaitu iyang imempengaruhi iadaptasi isocial iremaja iSiswa ikelas iX iMAN iPalopo i(Y) 
i imari ikita iuraikan isebagai iberikut. 
a. Analisis idan iPembahasan iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter i(X1) 
Analisis i ideskripsi ijawaban iresponden itentang ivariabel iPola iAsuh iOrangtua 
iOtoriter ididasarkan ipada ijawaban iresponden iatas ipernyataan i– ipernyataan i iseperti 
iterdapat idalam ikuesioner iyang idisebarkan ikepada iresponden, ivariasi ijawaban idapat 
idilihat ipada itabel iberikut. 















NDEN F % F % F % F % 
1 16 12,8% 27 21,6% 40 32,0% 42 36,6% 100% 125 
2 29 23,2% 21 16,6% 48 38,4% 27 21,6% 100% 125 
3 17 13,6% 33 26,4% 34 27,2% 41 32,8% 100% 125 
4 28 22,4% 31 24,8% 49 39,2% 17 11,6% 100% 125 
5 28 22,4% 41 32,8% 44 35,2% 12 9,6% 100% 125 
6 9 7,2% 24 19,2% 49 39,2% 43 34,2% 100% 125 
7 14 11,2% 21 16,6% 38 30,4% 52 41,6% 100% 125 
8 14 11,2% 28 22,4% 39 31,2% 44 35,2% 100% 125 
9 14 11,2% 27 21,6% 52 41,6% 32 52,6% 100% 125 
10 13 10,4% 48 38,4% 30 24,0% 34 27,2% 100% 125 





1) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imenuntut isaya 
iuntuk imendapatkan inilai iyang ibagus idi isekolah” idari ikuesioner iyang idiisi 
iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i16 i(12,6%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i27(21,6%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i40 i(32,0%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i42 i(36,6%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang itidak idituntut ioleh 
iOrangtuanya iuntuk imendapatkan inilai ibagus idi isekolah. i i 
2) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imenuntut isaya 
iuntuk imengikuti ibimbingan ibelajar isetelah ipulang isekolah” idari ikuesioner iyang 
idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i29 i(23,2%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i21(16,6%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i48 i(38,4%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i27 i(21,6%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal i ni imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang idi 
ituntut iOrangtuanya iuntuk imengikuti ibimbingan ibelajar isetelah ipulang isekolah. i 
3) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Oangtua imenentukan 
imakanan isaya” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa 
i17 i(13,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i33 i(26,4%) iresponden imenyatakan 
iSelalu i(SL), i34 i(27,4%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i41 i(32,8%) 
iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya 
isiswa iyang imakanannya idi itentukan ioleh iOrangtuanya. i i 
4) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orangtua imelarang isaya 




idiketahui ibahwa i28 i(22,4%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i31 i(21,8%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i49 i(39,2%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i17 i(13,6%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadamh imendapat ilarangan iuntuk 
iberteman idengan ilawan ijenisnya. i i i 
5) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orangtua isaya ihanya 
imemperbolehkan isaya iberteman idengan iorang iyang i a ikenal” i idari ikuesioner iyang 
idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i28 i(22,4%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i41 i(41,8%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i44 i(35,2%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i12 i(9,6%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah 
i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadamg imendapat 
ilarangan iuntuk iberteman idengan iorang iyang itidak idikenal ioleh iOrangtunya i i i i 
6) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orantua imenentukan 
iekstrakulikuler iyang iharus isaya iikuti” i idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi 
ianalisis, idiketahui ibahwa i9 i(7,2%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i24 i(19,2%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i49 i(39,2%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i43 i(34,4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadamg idi iatur idalam imenentukan 
iekstrakulikuler iyang imereka iminati i i i i i 
7) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak 
imengizinkan isaya iuntuk imengikuti iekstrakulikuler iapapun idi isekolah” i idari 




iresponden imenyatakan iSering i(SR), i21 i(16,6%) iresponden imenyatakan iSelalu 
i(SL), i38 i(30,4%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i52 i(41,6%) 
iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya 
isiswa iyang itidak ipernah itidak imendapatkan iizin iuntuk imengikuti iekstrakulikuler idi 
isekolah. i 
8) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak 
imembiarkan iuntuk ijajan isembarangan” i idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi 
ianalisis, idiketahui ibahwa i14 i(11,2%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i28 
i(22,2%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i39 i(31,2%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i44 i(35,2%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal 
iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang itidak ipernah imendapat ilarangan 
iuntuk ijajan isembaarangan i. i 
9) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak 
imemperbolehkan iteman isaya idatang ike irumah isaya” i idari ikuesioner iyang idiisi 
iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i14 i(11,2%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i27 i(21,6%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i52 i(41,6%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i32 i(25,6%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadang itidak idi 
iperbolehkan imembawa iteman ike irumahnya. i 
10) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak 
imemperbolehkan isaya iuntuk imenentukan ijurusan isaya idi isekolah” i idari ikuesioner 




imenyatakan iSering i(SR), i48 i(38,4%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i30 
i(24,0%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i34 i(27,2%) iresponden 
imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa 
iselalu itidak idiperbolehkan iuntuk imemilih ijurusannya idi isekolah. i i 
 
b. Analisis idan iPembahasan iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis i(X2) 
Analisis i ideskripsi ijawaban iresponden itentang ivariabel iPola iAsuh iOrangtua 
iDemokratis ididasarkan ipada ijawaban iresponden iatas ipernyataan i– ipernyataan i iseperti 
iterdapat idalam ikuesioner iyang idisebarkan ikepada iresponden, ivariasi ijawaban idapat 
idilihat ipada itabel iberikut. 
 














i F % F % F % F % 
1 33 26,4% 46 36,6% 28 22,4% 18 14,4% 100% 125 
2 27 21,6% 23 18,4% 49 39,2% 26 20,8% 100% 125 
3 36 28,8% 35 28,0% 31 24,8% 23 18,4% 100% 125 
4 26 20,8% 38 30,4% 32 25,6% 28 22,4% 100% 125 
5 23 18,4% 33 26,4% 44 35,2% 25 20,0% 100% 125 
6 15 12,0% 34 27,2% 42 33,6% 34 27,2% 100% 125 
7 31 24,8% 35 28,0% 34 27,2% 25 20,0% 100% 125 
8 24 19,2% 25 20,0% 33 26,4% 43 34,4% 
100% 125 
9 25 20,0% 27 21,6% 24 19,2% 49 39,2% 
100% 125 
10 21 16,8% 45 36,0% 33 26,4% 25 20,0% 100% 125 




1) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imengecek iPR 
isetiap iharinya” i idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui 
ibahwa i33 i(26,4%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i46 i(36,6%) iresponden 
imenyatakan iSelalu i(SL), i28 i(22,4%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), 
i18 i(14,4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal i ni imenunjukan ibahwa 
ibanyaknya isiswa iyang iterkadang iPR inya idi icek ioleh iOrangtuanya. i 
2) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua isangat ipeduli 
ikepada isaya iketika isaya isedang isakit” i idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi 
ianalisis, idiketahui ibahwa i27 i(21,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i23 
i(18,4%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i49 i(39,2%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i26 i(20,8%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal 
iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iterkadang idiperdulikan iketika isedang 
isakit. 
3) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imemberikan isaya 
ikesempatan iuntuk imengeluarkan ipendapat” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden 
idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i36 i(28,8%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i35 
i(28,0%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i31 i(24,8%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i23 i(18,4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal 
iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang isering imendapat ikesempatan iuntuk 
imengeluarkan ipendapat. i 
4) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imenegur isaya 




idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i26 i(20,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i38 
i(30,4%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i32 i(25,6%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i28 i(22,4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal 
iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iselalu imendapat iteguran iyang ibaik 
idari iOrangtuanya iketika iia imelakukan ikesalahan. i 
5) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orangtua imengajar isaya 
iuntuk imencuci ipakaian isendiri” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i23 i(18,4%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i33 i(36,4%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i44 i(35,2%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i25 i(20,0%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadang idi iajar ioleh iorangtuanya 
iuntuk imencuci ipakaian isendiri. i 
6) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak 
imembiarkan isaya imengikuti ikegiatan isekolah ijika itidak iada iguru iyang i kut” idari 
ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i15 i(12,0%) 
iresponden imenyatakan iSering i(SR), i34 i(27,2%) iresponden imenyatakan iSelalu 
i(SL), i42 i(36,6%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i34 i(27,2%) 
iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya 
isiswa iyang iterkadang itidak idi iizinkan ioleh iOrangtuanya iuntuk imenikuti ikegiatan 
isekolah ijika itidak iada iguru iyang iikut. i i 
7) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak 




ianalisis, idiketahui ibahwa i31 i(24,8%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i35 
i(28,0%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i34 i(27,2%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i i35 i(20,0%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal 
iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iselalu itidak idiperbolehkan iuntuk 
ipulang ilarut imalam. i i i 
8) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orangtua itidak iselalu 
imemberikan isaya inasehat iketika isaya imempunyai imasalah” idari ikuesioner iyang 
idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i24 i(19,2%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i25 i(20,0%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i33 i(26,4%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i i43 i(24,4%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang itidak ipernanh itidak 
imendapat inasehat iketika imereka imempunyai imasalah. i 
9) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak imenyukai 
ijurusan isaya idi isekolah imeskipun iia imenyetujuinya” idari ikuesioner iyang idiisi 
iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i25 i(20,0%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i27 i(21,6%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i24 i(19,2%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i i49 i(39,2%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iOrangtuanya 
imenyukai idan imenyetujui ijurusan iyang imereka ipilih idi isekolah. i 
10) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orangtua itidak imembela 
isaya ijika isaya imelakukan ikesalahan” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi 




i(36,0%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i33 i(26,4%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i i25 i(20,0%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal 
iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang imendapat ipembelaan isaat imereka 
ipunya ikesalahan. 
 
c. Analisis idan iPembahasan iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iPermisif i(X3) 
Analisis i ideskripsi ijawaban iresponden itentang ivariabel iPola iAsuh iOrangtua 
iPermisif ididasarkan ipada ijawaban iresponden iatas ipernyataan–pernyataan iseperti 
iterdapat idalam ikuesioner iyang idisebarkan ikepada iresponden, ivariasi ijawaban idapat 
idilihat ipada itabel iberikut. i 














i F % F % F % F % 
1 25 16,4% 38 30,4% 40 32,0% 24 19,4% 100% 125 
2 22 17,6% 41 32,8% 35 28,0% 27 21,6% 100% 125 
3 20 16,0% 30 24,0% 36 28,8% 39 21,2% 100% 125 
4 30 24,0% 30 24,0% 32 25,6% 33 26,4% 100% 125 
5 17 13,6% 34 27,.2% 40 32,0% 34 27,2% 100% 125 
6 21 16,9% 62 41,6% 33 26,4% 18 14,4% 100% 125 
7 36 28,8% 36 38,8% 40 32,0 13 10,4% 100% 125 
8 34 27,2% 50 40,0% 30 24,0% 11 8,8% 100% 125 
9 32 25,6% 30 24,0% 40 32,0% 23 18,4% 100% 125 
10 41 32,8% 29 23,2% 36 28,8% 19 15,2% 100% 125 





1) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imembiarkan isaya 
ikeluar irumah” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa 
i23 i(18,4%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i38 i(30,4%) iresponden imenyatakan 
iSelalu i(SL), i40 i(32,0%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i i24 i(19,2%) 
iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya 
isiswa iyang iterkadang idibiarkan ikeluar irumah ioleh iOrangtuanya i 
2) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imembebaskan 
isaya iuntuk ibangun itidur ijam iberapapun isaya imau” idari ikuesioner iyang idiisi 
iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i22 i(17,6%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i41 i(32,8%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i35 i(28,0%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i i27 i(21,6%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iOrangtuanya 
iselalu imembiarkan imereka ibangun i ijam iberapapun imereka imau. 
3) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imembiarkan isaya 
iberteman idengan ilawan ijenis” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i20 i(16,0%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i30 i(24,0%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i36 i(28,8%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i i39 i(31,2%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang itidak idibiarkan iberteman idengan ilawan 
ijenisnya. i 
4) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua imemperbolehkan 




i30 i(24,0%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i30 i(24,0%) iresponden imenyatakan 
iSelalu i(SL), i32 i(25,6%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i i33 i(26,4%) 
iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya 
isiswa iyang itidak ipernah idiperbolehkan ipacaran ioleh iOrangtunya. i 
5) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orangtua itidak ipeduli 
idengan ipergaulan isaya” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i17 i(13,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i34 i(27,2%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i40 i(32,0%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i i34 i(27,2%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadang iOrangtuanya itidak ipeduli 
idengan ipergaulannya. i 
6) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orangtua itidak ipeduli 
idengan inilai isaya iyang ijelek” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i21 i(16,8%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i32 i(41,6%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i33 i(26,4%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i i18 i(16.4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iOrangtuanya iselalu itidak 
imemperdulikan inilainya iyang ijelek. i 
7) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak imelarang 
isaya iuntuk ijajan isembarangan” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i36 i(28,8%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i36 i(28,8%) 




kadang i(KD), i i13 i(10.4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iOrangtuanya iterkadang itidak imelarang 
ianaknya iuntuk ijajan isembarangan. i 
8) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua itidak 
imemperdulikan ijika isaya idatang iterlambat ike isekolah” idari ikuesioner iyang idiisi 
iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i34 i(27,2%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i50 i(40,0%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i30 i(24,0%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i i11 i(8,8%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iOrangtuanya 
iselalu itidak imemperdulikan ianaknya ijika idatang iterlambat ike isekolah. i 
9) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Orangtua isaya itidak 
imempunyai iwaktu iuntuk isaya ikarena isibuk ibekerja” idari ikuesioner iyang idiisi 
iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i32 i(25,6%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i30 i(24,0%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i40 i(32,0%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i i23 i(18,4%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iOrangtuanya 
iterkadang itidak imempunyai iwaktu iuntuk ianaknya ikarena isibuk ibekerja i i 
10) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Orangtua itidak imemarahi 
isaya ijika isaya imelakukan ikesalahan” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi 
ianalisis, idiketahui ibahwa i41 i(32,8%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i29 
i(23,2%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i36 i(28,0%) iresponden imenyatakan 




iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iOrangtuanya isering itidak imemarahi 
imereka iketika imelakukan ikesalahan. i 
 
d. Analisis idan iPembahasan iVariabel iAdaptasi iSosial i(Y) 
Analisis i ideskripsi ijawaban iresponden itentang ivariabel iadaptasi isosial 
ididasarkan ipada ijawaban iresponden iatas ipernyataan–pernyataan iseperti iterdapat idalam 
ikuesioner iyang idisebarkan ikepada iresponden, ivariasi ijawaban idapat idilihat ipada itabel 
iberikut. i 
 













i F % F % F % F % 
1 32 25,6% 32 25,6% 33 26,4% 28 22,4% 100% 125 
2 22 17,6% 54 43,2% 19 15,2% 30 24,0% 100% 125 
3 22 17,6% 41 32,6% 38 30,4% 24 19,2% 100% 125 
4 16 12,8% 42 33,6% 43 34,4% 24 19,2% 100% 125 
5 13 10,4% 50 40,4% 39 31,2% 23 18,4% 100% 125 
6 14 11,2% 37 29,6% 48 38,4% 26 20,8% 100% 125 
7 17 13,6% 30 24,0% 43 34,4% 35 28,0% 100% 125 
8 14 11,2% 25 20,0% 47 37,6% 39 31,2% 100% 125 
9 13 10,4% 33 26,4% 42 33,6% 37 29,6% 100% 125 
10 9 7,2% 37 29,6% 36 28,8% 43 34,4% 100% 125 
11 18 14,4% 19 15,2% 47 37,6% 41 32,8% 100% 125 
12 19 15.2% 34 27,2% 37 29,6% 35 28,0% 100% 125 
13 25 20,0% 34 27,2% 46 36,8% 20 16,0% 100% 125 
14 33 26,4% 42 33,6% 27 21,6% 22 17,6% 100% 125 
15 19 15,2% 34 27,2% 36 28,8% 36 28,8% 100% 125 




17 16 12,8% 28 22,4% 42 33,6% 39 31,2% 100% 125 
18 25 20,0% 27 21,6% 40 32,0% 33 26,4% 100% 125 
19 27 21,6% 44 35,2% 27 21,6% 27 21,6% 100% 125 
20 21 16,8% 31 24,8% 42 33,6% 30 24,0% 100% 125 
Sumber i: iDiolah idengan iSPSS iVer.22 i 
 
1) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Saya itidak iberteman 
idengan iorang iyang itidak isaya isukai” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi 
ianalisis, idiketahui ibahwa i32 i(25,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i32 
i(25,6%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i33 i(26,4%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i i28 i(22,4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. 
iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang itidak iberteman 
idengan iorang iyang itidak iia isukai. i 
2) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya itidak iberani 
iberbicara idengan iorang iyang ilebih idewasa” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden 
idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i22 i(17,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), 
i54 i(43,2%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i19 i(15,2%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i i30 i(24,0%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iselalu itidak 
iberani iberbicara idengan iorang iyang ilebih idewasa. i 
3) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya itidak ibisa imemulai 
ipembicaraan” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui 




imenyatakan iSelalu i(SL), i38 i(30,4%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang 
i(KD), i i24 i(19,2%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iselalu itidak ibisa imemulai 
ipembicaraan. 
4) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Saya itidak imeminjamkan 
iuang ikepada iteman” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui 
ibahwa i16 i(12,4%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i42 i(33,6%) iresponden 
imenyatakan iSelalu i(SL), i43 i(34,4%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang 
i(KD), i i24 i(19,2%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang itidak imeminjamkan 
iuang ikepada iteman. i 
5) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya itidak ibutuh ibantuan 
iorang ilain iketika isedang ikesulitan” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi 
ianalisis, idiketahui ibahwa i13 i(10,4%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i50 
i(40,0%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i39 i(31,2%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i i23 i(18,4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. 
iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iselalu itidam imembutuhkan 
ibantuan iketika idalam ikesulitan. 
6) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya itidak imenyapa 
iorang iyang itidak isaya ikenal” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i14 i(11,2%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i37 i(40,0%) 




kadang i(KD), i i26 i(20,8%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang itidak imenyapa iorang 
iyang itidak iia ikenal. i 
7) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya itidak ibersosialisasi 
idengan itetangga isaya” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i17 i(13,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i30 i(24,0%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i43 i(34,4%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i i35 i(28,0%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang itidak ibersosialisasi 
idengan itetangganya. i 
8) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Saya itidak isuka 
ikeramaian” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa 
i14 i(11,2%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i25 i(20,0%) iresponden 
imenyatakan iSelalu i(SL), i47 i(37,6%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang 
i(KD), i i39 i(31,2%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang itidak isuka idengan 
ikeramaian. 
9) Frekuensi ijawaban iresponden itentang i tem ipernyataan i“Saya itidak imenceritakan 
imasalah isaya ipada iteman” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i13 i(10,4%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i33 i(26,4%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i42 i(33,6%) iresponden imenyatakan iKadang-




imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang itidak imenceritakan 
imasalahnya ikepada iteman. i 
10) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya ilebih isuka ibekerja 
ikelompok idalam imengerjakan itugas isekolah” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden 
idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i9 i(9,2%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i37 
i(29,6%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i36 i(28,8%) iresponden imenyatakan 
iKadang-kadang i(KD), i i43 i(34,4%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. 
iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang itidak isuka imengerjakan itugas 
isecara iberkelompok. i 
11) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya iberani imenyapa 
iorang iyang itidak isaya ikenal” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i18 i(14,4%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i19 i(15,2%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i47 i(37,6%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i i41 i(32,8%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang iberani imenyapa iorang 
iyang itidak idikenal. i 
12) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya imembantu iteman 
iyang ikesulitan idalam ibelajar” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i19 i(15,2%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i34 i(27,2%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i37 i(29,6%) iresponden imenyatakan iKadang-




imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-kadang imembantu iteman 
iyang ikesulitan ibelajar. i 
13) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya imenyelesaikan 
itugas idengan iteman imeskipun ibukan itugas ikelompok” idari ikuesioner iyang idiisi 
iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i25 i(20,0%) iresponden imenyatakan 
iSering i(SR), i34 i(27,2%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i48 i(36,8%) 
iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i20 i(16,0%) iresponden imenyatakan 
iTidak iPernah i(TP).. iHal i ni imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang ikadang-
kadang imenyelesaikan itugas ibersama iteman imeskipun ibukan itugas ikelompok. i 
14) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya ibersedia 
imeminjamkan ialat itulis imilik isaya ijika iada iteman iyang itidak imembawa” idari 
ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i33 i(226,4%) 
iresponden imenyatakan iSering i(SR), i42 i(33,6%) iresponden imenyatakan iSelalu 
i(SL), i27 i(21,6%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i22 i(17,6%) 
iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa 
ibanyaknya isiswa iyang iselalu imeminjamkan ialat itulis ikepada iteman. i 
15) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya imenghargai ihasil 
ipekerjaan iorang ilain imeskipun itidak isesuai idengan ipekerjaan isaya” idari ikuesioner 
iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i19 i(15,2%) iresponden 
imenyatakan iSering i(SR), i34 i(27,2%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i36 




imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa 
iyang iterkadang imenghargai ipendapat iorang ilain imeskipun itidak isependapat. i 
16) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Mencari isolusi iketika 
iterjadi iperdebatan” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, idiketahui 
ibahwa i19 i(13,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i32 i(25,6%) iresponden 
imenyatakan iSelalu i(SL), i39 i(31,2%) iresponden imenyatakan iKadang-kadang 
i(KD), i37 i(29,6%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan 
ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadang imenghargai ipendapat iorang ilain 
imeskipun itidak isependapat. i 
17) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya imengucap isalam 
iketika ibertemu iguru” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i16 i(12,8%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i28 i(22,4%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i42 i(33,6%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i39 i(31,2%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadang imengucap isalam iketika 
ibertemu idengan iguru. i 
18) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya imenghormati iorang 
iyang ilebih idewasa idari isaya” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i25 i(20,0%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i27 i(21,6%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i40 i(32,0%) iresponden imenyatakan iKadang-




imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadang imenghormati iorang iyang 
ilebih itua. 
19) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya ihanya iberteman 
idengan iorang itertentu” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden idan idi ianalisis, 
idiketahui ibahwa i27 i(21,6%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), i44 i(35,2%) 
iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i27 i(31,6%) iresponden imenyatakan iKadang-
kadang i(KD), i27 i(31,6%) iresponden imenyatakan iTidak iPernah i(TP).. iHal iini 
imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadang iberteman idengan iorang 
itertentu. 
20) Frekuensi ijawaban iresponden itentang iitem ipernyataan i“Saya ilebih isuka ibermain 
igame idi iHP idaripada ingobrol idengan iteman” idari ikuesioner iyang idiisi iresponden 
idan idi ianalisis, idiketahui ibahwa i21 i(16,8%) iresponden imenyatakan iSering i(SR), 
i31 i(24,8%) iresponden imenyatakan iSelalu i(SL), i42 i(33,6%) iresponden 
imenyatakan iKadang-kadang i(KD), i30 i(24,0%) iresponden imenyatakan iTidak 
iPernah i(TP).. iHal iini imenunjukan ibahwa ibanyaknya isiswa iyang iterkadang ilebih 
isenang ibermain igame idi iHP idaripada ingobrol idengan iteman. i 
 
4. Uji iValiditas idan iUji iRelibialitas iData i 
a. Hasil iUji iValiditas i 
Uji ivaliditas idigunakan iuntuk imengukur ivalid iatau itidaknya isuatu ikuesioner. 




ikriteria iyang idigunakan idalam imenentukan ivalid itidaknya ipertanyaan/pernyataan iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah i: 
1) Tingkat iKepercayaan i95% i(a i= i5%). 
2) Jumlah iresponden isebanyak i30 iresponden iuntuk ipra iuji. 
3) rhitung i(tabel iCorrelated iItem iTotal iCorrelation i> irtabel i(tabel) iatau ibernila 
ipositif imaka idata idikatakan ivalid. 
Uji ivaliditas iakan imenguji imasing-masing ivariabel iyang iaka idigunakan idalam 
ipenelitian i ni. iBerikut iadalah ihasil iuji ivaliditas idari ivariabel iPola iasuh iOrangtua 
iOtoriter, iPola iasuh iOrangtua idemokratis idan iPola iasuh iOrangtua ipermisif iterhadap 
iadaptasi isosial iremaja isiswa ikelas iX iMAN iPalopo. iJumlah iyang idigunakan iuntuk 
imengukur iuji ivaliditas idan irealibilitas isebanyak i30 isampel, idata iini itidak idigunakan ilagi 
iuntuk imelakukan iuji iselanjutnya. 
 
1) Variabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter i(X1) 





Pola iAsuh i1 i 0,532 Valid i 
Pola iAsuh i2 i 0,435 Valid i 
Pola iAsuh i3 0.653 Valid i 
Pola iAsuh i4 0.634 Valid i 
Pola iAsuh i5 0.749 Valid i 
Pola iAsuh i6 0.503 Valid i 




Pola iAsuh i8 0.571 Valid i 
Pola iAsuh i9 0.572 Valid i 
Pola iAsuh i10 0.718 Valid i 
Sumber i: iDiolah idengan iSPSS iVer. i22 i 
Tabel i4.5 imenunjukan ibahwa ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter imemiliki ikriteria 
ivalid iuntuk isemua ipernyataan iberdasarkan ikriteria irhitung ilebih ibesar idari irtabel 
i(0,361). 
2) Variabel iPola iAsuh iDemokratis i 





Pola iAsuh i i1 0.542 Valid i 
Pola iAsuh i i2 0.524 Valid i 
Pola iAsuh i i3 0.482 Valid i 
Pola iAsuh i i4 0.408 Valid i 
Pola iAsuh i i5 0.765 Valid i 
Pola iAsuh i i6 0,832 Valid i 
Pola iAsuh i i7 0.881 Valid i 
Pola iAsuh i i8 0.735 Valid i 
Pola iAsuh i i9 0.767 Valid i 
Pola iAsuh i i10 0.817 Valid i 
Sumber i: iDiolah idengan iSPSS iVer. i22 i 
Tabel i4.6 imenunjukan ibahwa ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis imemiliki 
ikriteria ivalid iuntuk isemua ipernyataan iberdasarkan ikriteria irhitung ilebih ibesar idari irtabel 
i(0,36. 










Pola iAsuh i1 0.327 Valid i 
Pola iAsuh i2 0.849 Valid i 
Pola iAsuh i3 0.745 Valid i 
Pola iAsuh i4 0.441 Valid i 
Pola iAsuh i5 0.799 Valid i 
Pola iAsuh i6 0.453 Valid i 
Pola iAsuh i7 0,837 Valid i 
Pola iAsuh i8 0.895 Valid i 
Pola iAsuh i9 0.868 Valid i 
Pola iAsuh i10 0.799 Valid i 
Sumber i: iDiolah idengan iSPSS iVer. i22 i 
Tabel i4.7 imenunjukan ibahwa ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iPermisif imemiliki ikriteria 
ivalid iuntuk isemua ipernyataan iberdasarkan ikriteria irhitung ilebih ibesar idari irtabel 
i(0,361). 
4) Variabel iAdaptasi iSosial i 
Tabel 8 Uji Validitas Variabel Adaptasi Sosial (Y) 
 i 
Corrected iItem-
Total iCorrelation Keterangan i 
Adaptasi iSosial i1 i 0.589 Valid i 
Adaptasi iSosial i2 i 0.487 Valid i 
Adaptasi iSosial i3 0.693 Valid i 
Adaptasi iSosial i4 0.592 Valid i 
Adaptasi iSosial i5 0.597 Valid i 
Adaptasi iSosial i9 0.665 Valid i 
Adaptasi iSosial i10 0.719 Valid i 
Adaptasi iSosial i11 0.605 Valid i 




Adaptasi iSosial i13 0.523 Valid i 
Adaptasi iSosial i14 0.326 Valid i 
Adaptasi iSosial i15 0.702 Valid i 
Adaptasi iSosial i16 0.774 Valid i 
Adaptasi iSosial i17 0.850 Valid i 
Adaptasi iSosial i18 0.693 Valid i 
Adaptasi iSosial i19 0.655 Valid i 
Adaptasi iSosial i20 0.744 Valid i 
 i i i i Sumber i: iDiolah idengan iSPSS iVer. i22 
Tabel i4.8 imenunjukan ibahwa ivariabel iAdaptasi iSosial imemiliki ikriteria ivalid iuntuk 
isemua ipernyataan iberdasarkan ikriteria irhitung ilebih ibesar idari irtabel i(0,361). 
 
b. Hasil iUji iReliabilitas 
Pada iprogram iSPSS, imetode i ni idilakukan idengan imetode iCronbach iAlpha, 
idimana isuatu ikuesioner idikatakan ireliabel ijika inilai iCronbach iAlpha i> i0,5 i(lebih 
ibesar iatau isama idenga i0,5). iDengan iketentuan ijika inilai idari iCronbach iAlpha iyng 





Sumber i: idiolah idengan iSPSS iVer. i22 i 
Kategori ikoefisien ireliabilitas i(Guilford, i1956: i145) iadalah isebagai iberikut: 
0,80 i- i1,00 i i i: iReabilitas iSangat iTinggi 
 
Cronbach's iAlpha N iof iItems 
.974 50 




0,60 i- i0,80 i i i: iReabilitas iTinggi 
0,40 i- i0,60 i i i: iReabilitas iSedang 
0,20 i- i0,40 i i i: iReabilitas iRendah 
Berdasarkan ihasil iuji irealibiltas imenunjukan ibahwa isemua iitem ipertanyaan 
idan idua ivariabel iyang iakan iditeliti iadalah ireliabel ikarena imempunyai inilai iCronbach 
iAlpha i> i0,05. iBerdasarkan ikategori ikoefisien ireabilitas imaka idapat idisimpulkan ibahwa 
iinstrumen iini imempunyai inilai ireabilitas isangat itinggi. 
5. Uji iAsumsi iKlasik 
a. Uji iNormalitas iData 
Berikut iadalah itable iHasil iUji iNormalitas iData i: 
 
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas 






Normal iParametersa,b Mean .0000000 
Std. iDeviation 4.94737562 
Most iExtreme iDifferences Absolute .063 
Positive .063 
Negative -.058 




Asymp. iSig. i(2-tailed) .200c,d 
a. iTest idistribution iis iNormal. 
b. iCalculated ifrom idata. 
 
Sumber i: iDiolah idengan iSPSS iVer. i22 i 
 
Uji iNormalitas i 
H0 i i: iberdistribusi inormal i 
H1 i: i itidak iberdistribusi inormal i 
Dengan ikriteria ipengujian i: 
Tolak iH0 ijika i(Sig) i< i0,05 
Terima iH0 ijika i(Sig) i>0,05 
Dari ioutput idiatas idiketahui ibahwa inilai isignifikansi iadalah i0,200 iyang iberarti i> 
idari i0,05 imaka iH0 i iditerima idan idatanya iberdistribusi inormal. i 
 
b. Uji iMultikolinearitas 
 









B Std. iError Beta Tolerance VIF 




X1 .110 .142 .066 .778 .438 .982 1.018 
X2 1.083 .170 .558 6.353 .000 .918 1.089 
X3 .188 .162 .101 1.160 .249 .930 1.075 
a. iDependent iVariable: iY 
Sumber i; iDiolah idengan iSPSS iVer. i22 i 
 
 
Multikolinearitas iadalah ikondisi iterdapatnya ihubungan ilinier iatau ikorelasi iyang 
itinggi iantara imasing-masing ivariabel idalam imodel iregresi. iMultikolinearitas ibiasanya 
iterjadi iketika isebagian ibesar ivariabel ibebas iyang idigunakan isaling iterkait idalam isatu 
imodel iregresi. i 
Jika iterjadi ikorelasi imaka iterdapat imasalah imultikolinearitas. iHal iini idapat 
idilihat idari iVIF i(Variant iinformation ifactor). iHipotesis imultikolinearitas i: 
H0 i: iTidak iterjadi imultikolinearitas iantara ivariabel-variabel ibebas i 
H1 i: imultikolinearitas iantara ivariabel-variabel ibebas i 
Dengan ikriteria iPengujiannya iyaitu i: 
Tolak iH0 ijika inilai iVIF i> i10 i 
Terima iH0 ijika inilai iVIF i< i10 i 
Pada ioutput idi iatas inilai iVIF i< i10 isehingga iH0 iditerima idan itidak iterjadi 
iMultikolinearitas iantara ivariabel-variabel ibebas. i 
 




Metedo iheteroskedastisitas idengan imelihat ipola ititik-titik ipada iseatterplot 
iregresi. iMetode iini idilakukan idengan icara imelihat igrafik iScatterplot iantara istandardized 
ivalue i(ZPREED) idengan istudentized iresidual i(SRESID). iAda itidaknya ipola itertentu 
ipada igrafik iscatterplot iantara iSRESID idan iZPREED idi imana isumbu iY iadalah iY iyang 
itelah idiprediksi idan isumbu iX iadalah iresidual i(Y iprediksi i– iY isesungguhnya). iDasar 
ipengambilan ikeputusan iyaitu: 
a. Jika ipola itertentu, iseperti ititik-titik iyang imembentuk isuatu ipola itertentu iyang iteratur 
i(gelombang, imelebar, ikemudian imenyempit i) imaka iterjadi iheterokedastisitas. 
b. Jika itidak iada ipola iyang ijelas, iseperti ititik-titik iyang imenyebar idi iatas idan idi ibawah 
iangka idan isumbu iY, imaka itidak iterjadi iheterokedastisitas 
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan igambar idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa itidak iterjadi imasalah 
iheteroskedastisitas ikarena itidak imenunjukan isuatu ipola iselain ititik-titik itersebar idi 




6. Uji iHipotesis i 
a. Uji iParsial i(T) 
Uji iT idigunakan iuntuk imemprediksi ipengaruh imasing-masing ivariabel ibebas 
iterhadap ivariabel iterikat, idalam ihal i ni ivariabel ibebasnya iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter 
i(X1), iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis i(X2), iPola iAsuh iOrangtua i iPermisif i(X3) iterhadap 
ivariabel iadaptasi isosial i(Y). i 








B Std. iError Beta Tolerance VIF 
1 (Constan
t) 
17.205 7.477  2.301 .024   
X1 .110 .142 .066 .778 .438 .982 1.018 
X2 1.083 .170 .558 6.353 .000 .918 1.089 
X3 .188 .162 .101 1.160 .249 .930 1.075 
a. iDependent iVariable: iY 
Sumber i: iDiolah idengan iSPSS iVer. i22 
 
1) Uji ihipotesis ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter i(X1 i) 
H0 i: iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter isecara iparsial itidak iberpengaruh 
 iSignifikan iterhadap iVariabel iAdaptasi isosial i 
H1 i: iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter isecara iparsial iberpengaruh iSignifikan 




Dengan ikriteria ipengujian i 
Tolak iH0 ijika inilai iSignifikan i(Sig) i< i0,05 
Terima iH0 ijika inilai iSignifikan i(Sig) i> i0,05 
Dapat ikita ilihat ibahwa inilai iSignifikan ivariabel iX1 i iadalah i0,43 iyang iartinya i> 
i0,05 isehingga iH0 idi iterima iyang iberarti ibahwa iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter 
isecara iparsial itidak iberpengaruh iSignifikan iterhadap iVariabel iAdaptasi isosial. i 
2) Uji ihipotesis ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis i(X2 i) 
 iH0 i: iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis isecara iparsial itidak iberpengaruh 
 iSignifikan iterhadap iVariabel iAdaptasi isosial i 
H1 i: iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis isecara iparsial iberpengaruh iSignifikan 
iterhadap iVariabel iAdaptasi isosial i 
Dengan ikriteria ipengujian i 
Tolak iH0 ijika inilai iSignifikan i(Sig) i< i0,05 
Terima iH0 ijika inilai iSignifikan i(Sig) i> i0,05 
Dapat ikita ilihat ibahwa inilai iSignifikan ivariabel iX2 i iadalah i0,00 iyang iartinya i< 
i0,05 isehingga iH0 idi itolak idan iH1 idi iterima i iyang iberarti ibahwa iVariabel iPola iAsuh 
iOrangtua iDemokratis isecara iparsial iberpengaruh iSignifikan iterhadap iVariabel 




3) Uji ihipotesis ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iPermisif i i(X3 i) 
 iH0 i: iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iPermisif isecara iparsial itidak iberpengaruh 
 i Signifikan iterhadap iVariabel iAdaptasi isosial i 
H1 i: iVariabel iPola iAsuh iOrangtua iPermisif isecara iparsial iberpengaruh iSignifikan 
iterhadap iVariabel iAdaptasi isosial i 
Dengan ikriteria ipengujian i 
Tolak iH0 ijika inilai iSignifikan i(Sig) i< i0,05 
Terima iH0 ijika inilai iSignifikan i(Sig) i> i0,05 
Dapat ikita ilihat ibahwa inilai iSignifikan ivariabel iX3 i iadalah i0,24 iyang iartinya i< 
i0,05 isehingga iH0 idi iterima idan iH1 idi itolak i iyang iberarti ibahwa iVariabel iPola iAsuh 
iOrangtua iPermisif isecara iparsial itidak iberpengaruh iSignifikan iterhadap iVariabel 
iAdaptasi isosial. i 
 
b. Uji iSimultan i(F) 
Uji iF idigunakan iuntuk imelihat iapakah ivariabel ibebas isecara isimultan iatau 
ibersama-sama iberpengaruh ipada ivariabel iterikat. i 
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (F) 
ANOVAa 




1 Regression 1089.283 3 363.094 14.394 .000b 
Residual 2472.129 98 25.226   
Total 3561.412 101    
a. iDependent iVariable: iY 
b. iPredictors: i(Constant), iX3, iX1, iX2 
Sumber i: iDiolah idemham iSPSS iVer. i22 i 
 
Dalam ihal iini iadalah ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter i(X1), iPola iAsuh 
iOrangtua iDemokratis i(X2), iPola iAsuh iOrangtua i iPermisif i(X3) isecara isimultan iatau 
ibersama-sama iberpengaruh ipada iadaptasi isosial iremaja. iHipotesisnya iadalah i: 
H0 i: iVariabel-variabel ibebas isecara ibersamaan itidak iberpengaruh iSignifikan iterhadap i i i i i 
i ivariabel iterikat. 
 iH1 i: iVariabel-variabel ibebas isecara ibersamaan iberpengaruh iSignifikan iterhadap i 
ivariabel iterikat. i 
Dengan ikriteria ipengujiannya iadalah i 
Tolak iH0 ijika inilai i(Sig) i< i0,05 iTerima i 
Terima iH1 ijika inilai i(Sig) i> i0,05 
Terlihat ipada ioutput idi iatas inilai iSig i= i0,00 idimana i0,00 i< i0,05 iyang iberarti iH0 




Berdasarkan iperbandingan iFhitung idengan iFtabel i. ijika inilai iFhiitung i> inilai iFtabel imaka 
ivariabel iX1, iX2 idan iX3 isecara isimultan iberpengaruh idengan iVariabel iY, itapi. ijika inilai 
iFhiitung i< inilai iFtabel imaka ivariabel iX1, iX2 idan iX3 isecara isimultan itidak iberpengaruh 
idengan iVariabel iY 
Dapat idilihat ipada itabel idi iatas ibahwa inilai iFhitung i i= i14,394 iyang iberarti iFhitung 
ilebih ibesar idari iFtabel i= i2,24, imaka isebagaimana ipada idasar ipengambilan ikeputusan 
idalam iuji iF idapat idisimpulkan ibahwa ihipotesis iditerima. i 
 
c. Hasil iAnalisis iRegrsi iLinier iBerganda i 
 Berikut iadalah iPersamaan iLinier iRegresi iBerganda i: 
Y=a i+ ib1X1 i+ ib2X2+ ib3X3 
Keterangan: 
Y  = iAdaptasi iSosial i 
a i  = ikonstanta 
b1,b2 i = ikoefisien iregresi 
X1 i  = iOtoriter 
X2 i  = iDemokratis 
X3 i i i i i i i i i i i i= iPermisif i i 
 




Y=a i+ ib1X1 i+ ib2X2+ ib3X3 
17,025 i= i0,02 i+ i0,11X1 i i+ i1,08X2 i i+ i0,18X3 i 
 
1. Nilai ikonstanta i(α) isebesar i17,025 imenunjukkan ibahwa iketika ivariabel iPola iAsuh 
iOtoriter, iDemokratis idan ipermisif idianggap itidak itetap, imaka iadaptasi isosial 
ibernilai ipositive i(+). iHal itersebut iberarti ijika i iOrangtua iSiswa ikelas iX iMAN iPalopo 
imeningkatkan iPola iAsuh iOtoriter, idemokratis idan ipermisisf imaka iadaptasi isosial 
iremaja iakan isemakin imeningkat. i 
2. Koefisien iregresi iuntuk ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter i(X1) ibernilai ipositif 
i(+) isebesar i0,11. iNilai ipositif imenunjukkan iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter i iterhadap 
iadaptasi isosial iremaja isiswa ikelas iX iMAN iPalopo iberpengaruh ipositif idan isetiap 
ipenambahan i1 i% iPola iAsuh iOtoriter iakan imempengaruhi iadaptasi isosial isebesar 
i0,11iatau ijika iX1 imengalami ikenaikan isebesar i0,01 iatau i1% iberarti ivariabel iY 
imengalami ikenaikan isebesar 0,11.  
3. Koefisien iregresi iuntuk ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis i(X2) ibernilai 
ipositif i(+) isebesar  1,08  iNilai ipositif imenunjukkan iPola iAsuh iOrangtua iDemokratis 
iterhadap iadaptasi isosial iremaja isiswa ikelas iX iMAN iPalopo iberpengaruh ipositif idan 
isetiap ipenambahan i1 i% iPola iAsuh iDemokratis iakan imempengaruhi iadaptasi isosial 
isebesar i1,08, iatau ijika iX2 imengalami ikenaikan isebesar i0,01 iatau i1% iberarti ivariabel 
iY imengalami ikenaikan isebesar 1,08. 
4. Koefisien iregresi iuntuk ivariabel iPola iAsuh iOrangtua iPermisif i(X3) ibernilai ipositif 




iadaptasi isosial iremaja isiswa ikelas iX iMAN iPalopo iberpengaruh ipositif idan isetiap 
ipenambahan i1i% iPola iAsuh iPermisif iakan imempengaruhi iadaptasi isosial isebesar 
i0,18, iatau ijika iX3 imengalami ikenaikan isebesar i0,01 iatau i1% iberarti ivariabel iY 
imengalami ikenaikan isebesar i0,18.. 
Hasil ianalisis iregresi idari itabel idiatas imenunjukkan ibahwa iPola iAsuh iOrangtua 
iOtoriter, idemokratis idan ipermisif idapat imeningkatkan iadaptasi isosial iremaja iSiswa 
ikelas iX iMAN iPalopo i iditunjukkan idengan ikoefisien ivariabel idimana iPola iAsuh 
iOrangtua iOtoriter, idemokratis idan ipermisif ibertanda i(+). 
 
 
d. Analisis iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
Koefisien ideterminasi iini idigunakan iuntuk imengetahui iseberapa ibesar ivariabel 
bebas imemiliki ipengaruh iterhadap ivariabel iterikatnya.Nilai ikoefisien ideterminasi iuntuk 
itiga ivariabel ibebas idigunakan iR iSquare. 
Tabel 4.15 Hasil Analisis Kofisien Determinasi 
 
Sumber i: iDiolah idengan iSPSS iVer. i22 i 
 
ModelSummaryb 
Model R R iSquare 
Adjusted iR 
iSquare 
Std. iError iof ithe 
iEstimate Durbin-Watson 
1 .553a .306 .285 5.023 1.925 
a. iPredictors: i(Constant), iX3, iX1, iX2 




Tabel 4.16 Interpretasi Koefisien Determinasi 
Koefesien iDeterminasi Interpretasi 
0,00 i- i0,199 Sangat iRendah i 
0,20 i- i,399 Rendah 
0,40 i– i0,599 Sedang 
0,60 i– i0,799 Kuat 
0,80 i– i1,00 Sangat iKuat 
 
Dari ihasil ianalisis ifaktor ifaktor iyang imempengaruhi iadaptasi isosial i ipada itabel 
i4.11 i imenunjukkan inilai ikoefisien i(R iSquare) isebesar i0,285 ihal iini iberarti iseluruh 
ivariabel ibebas iyakni iPola iAsuh iOrangtua iOtoriter i(X1), iPola iAsuh iOrangtua 
iDemokratis i(X2), iPola iAsuh iOrangtua iPermisif i(X3). imempunyai ikonstribusi iyang 
ibersama-sama isebesar i28,5% iatau ihal i ni idapat idikatakan ihasilnya irendah i iterhadap 
ivariabel iterikat i(Y) iyakni iadaptasi isosial. iSedangkan isisanya isebesar i71,5% i(100% i- 
i28,5) idipengaruhi ioleh ifaktor ifaktor ilain iatau ivariabel-variabel ilain iyang itidak 
idimaksukkan idalam ipenelitian iini. i 
 
B. Pembahasan iHasil iPenelitian i 
1. Pengaruh iPola iAsuh iOrangtua iterhadap iAdaptasi iSosial iRemaja iSiswa ikelas iX 
iMAN iPalopo 




Setelah ipeneliti imelakukan ipenelitian ipada  MAN  iPalopo idan 
imelakukan ipenyebaran iangket i(kuesioner) iyang idiisi ioleh iSIswa ikelas iX iMAN 
iPalopo. ikemudian ipeneliti imengolah idata idari ihasil ijawaban iresponden iyang 
ipengelolaan idata itersebut idibantu ioleh iaplikasi iSPSS i22. iTujuan idilakukan 
ianalisis itersebut iuntuk imengetahui iada iatau itidaknya ipengaruh isignifikan 
ipengaruh iPola iAsuh iOrangtua iterhadap iadaptasi isosial iRemaja iSiswa ikelas iX 
iMAN iPalopo 
Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan 
Variabel X1 adalah 0,043 itu menandakan bahwa nilai tersebut > dari 0,05 
sehingga dinyatakan Pola asuh Orangtua Otoriter (X1) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap adaptasi sosial remaja siswa kelas X MAN Palopo (Y).  
b. Pola Asuh Orangtua Demokratis  
Setelah ipeneliti imelakukan ipenelitian ipada  MAN  iPalopo idan 
imelakukan ipenyebaran iangket i(kuesioner) iyang idiisi ioleh iSIswa ikelas iX iMAN 
iPalopo. ikemudian ipeneliti imengolah idata idari ihasil ijawaban iresponden iyang 
ipengelolaan idata itersebut idibantu ioleh iaplikasi iSPSS i22. iTujuan idilakukan 
ianalisis itersebut iuntuk imengetahui iada iatau itidaknya ipengaruh isignifikan 
ipengaruh iPola iAsuh iOrangtua iterhadap iadaptasi isosial iRemaja iSiswa ikelas iX 
iMAN iPalopo 
Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan 




sehingga dinyatakan Pola asuh Orangtua Demokratis (X2) secara parsial 
berpengaruh terhadap adaptasi sosial remaja siswa kelas X MAN Palopo (Y). 
c. Pola Asuh Orangtua Permisif  
Setelah ipeneliti imelakukan ipenelitian ipada  MAN  iPalopo idan 
imelakukan ipenyebaran iangket i(kuesioner) iyang idiisi ioleh iSIswa ikelas iX iMAN 
iPalopo. ikemudian ipeneliti imengolah idata idari ihasil ijawaban iresponden iyang 
ipengelolaan idata itersebut idibantu ioleh iaplikasi iSPSS i22. iTujuan idilakukan 
ianalisis itersebut iuntuk imengetahui iada iatau itidaknya ipengaruh isignifikan 
ipengaruh iPola iAsuh iOrangtua iterhadap iadaptasi isosial iRemaja iSiswa ikelas iX 
iMAN iPalopo 
Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan 
Variabel X3 adalah 0,24 itu menandakan bahwa nilai tersebut > dari 0,05 
sehingga dinyatakan Pola asuh Orangtua Permisif (X3) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap adaptasi sosial remaja siswa kelas X MAN Palopo (Y).  
Hipotesis iyang idiajukan idalam ipenelitian i ni iadalah i“Ada ipengaruh ipositif idan 
isignifikan iantara iPola iasuh iOrangtua iterhadap iadaptasi i isosial iremaja”. iBerdasarkan 
ihasil ipenelitian iyang idiperoleh i ibahwa iada ipengaruh iterhadap iadaptasi isocial.  
Berdasarkan ihasil ianalisis iyang itelah idilakukan ipeneliti ipola iasuh iOrangtua iyang 
iberpengaruh iterhadap iadaptasi isosial iremaja isiswa ikelas iX iMAN iPalopo iadalah iPola 
iasuh iDemokratis, isedangkan ipola iasuh iOrangtua iOtoriter idan iPermisif itidak 
iberpengaruh iterhadap iadaptasi isosial iremaja isiswa ikelas iX iMAN iPalopo idalam 




Hasil ipenelitian i ni idi iperkuat idengan ihasil ipenelitian ioleh iSuana ifirdaus iyang 
iberjudul i“Pola iAsuh iOrangtua iakan iMeningkatkan i iAdaptasi iSosial iAnak iremaja 
iSekolah idi iRA iMUSLIMAT iNU i202 iAssa’diah iSukowati iBungah iGresik” iYang 
imembahasa itentang imayoritas ipola iasuh iOrangtua ianak iremajadi isekolah itersebut 
iadalah ipola iasuh idemokratis idimana ipola iasuh idemokratis imempunyai ihubungan idan 
isangat iberpengaruh iterhadap iadaptasi isosial ianak iremaja idi iRA iMuslimat iNU i202 
iAssa’adah iGresik. i i23 i 
Penelitian ilain iyang imemperkuat ihasil idari ipenelitian i ni iadalah ipenelitian iyang 
idilakukan iOleh iTria iNovitasari iyang iberjudul i“Pengaruh iPola iAsuh iOrangtua iterhadap 
iPerilaku iSosial iSiswa ikelas iX iSMKN i5 iSurabaya”. iDalam ipenelitian iini imenujukkan 
ikategori ipengaruh iyang ikuat iyaitu ipola iasuh iorang itua iterhadap iperilaku isosial isiswa 
ikelas iX iSMKN i5 iSurabaya. iPola iasuh iorang itua ipada isiswa ikelas iX idi iSMKN i5 
iSurabaya imayoritas itermasuk idalam ikriteria ipola iasuh idemokrasi i(41%) 
idenganberperilaku isosial iyang itermasuk ikedalam ikriteria iperilaku iprososial.24 
Pola iasuh iOrangtua imerupakan ibagaimana iOrangtua imendidik, imengasuh 
idan imembimbing iremaja idalam ikehidupan isehari-hari ibaik idalam imelakukan 
iaktivitas imaupun ikegiatan isehari-hari.Terdapat ibeberapa ifaktor iyang imempengaruhi 
 
23
 iSuana iFirdaus, i“Pola iAsuh iOrangtua iakan iMeningkatkan i iAdaptasi iSosial iAnak iSekolah idi 
iRA iMUSLIMAT iNU i202 iAssa’diah iSukowati iBungah iGresik”, idalam ijurnal iilmiah ikesehatan, iNo. i2 
iAgustus i i2014 i(Gresik i: iANRI, i20014):180. ihttp://digilib.uinsby.ac.id/view/subjects/BK.html. i 
24
 iTria iNovitasari, i“Pengaruh iPola iAsuh iOrangtua iterhadap iperilaku iSosial iSiswa ikelas iX iSMKN 





iadanya ipersepsi iyaitu ifaktor idari idalam iindividu iyang iberupa ikeadaan ifisik, 
ipengalaman, iperasaan, ikemampuan iberfikir idan imotivasi iyang idimiliki iserta iadanya 
ifaktor idari iluar iindividu iseperti istimulus idan ilingkungan idimana ipersepsi iitu 
iberlangsung. iFaktor - faktor iini iyang imempengaruhi itettang ibagaimana iRemaja 
idalam imenyesuaikan idiri idan iberadaptasi idilingkungan isekitarnya, ibaik idi 
ilingkungan isekolah, irumah idan idimana isaja. i 
Berdasarkan ihasil itemuaan itersebut idapat idisimpulkan ibahwa iPola iasuh 
iOrangtua idemokratis isangat imempengaruhi iterhadap iadaptasi isosial iRemaja isiswa 
ikelas iX iMAN iPalopo, iyang imerupakan ilokasi ipenelitian iyang ipeneliti ipilih. 
Teman ibermain idan ilingkungan ijuga isangat imemberikan ipengaruh iyang 
isignifikan ibagi iproses iadaptasi isosial iremaja. I Jika iteman idi ilingkungan irumah imaupun 
idi ilingkungan isekolah imemberikan idampak ipositif ibagi iremaja imaka iproses iadaptasi 
isosial iakan iberlangsung idengan isangat ibaik idan imengahasilkan ipenyesuaian isosial 
iremaja iyang ipositif ipula idan ibegitupun isebaliknya ijika iteman ibermain imembawa 
idampak inegative. i 
Madrasah iAliyah iNegeri i(MAN) iPalopo iadalah isekolah iyang imempunyai 
imayoritas isiswanya imendapatkan ipola iasuh iOrangtua idengan ibaik isehingga imereka 
ijuga iberadaptasi idengan ilingkungan isosialnya idengan ibaik, imeskipun iada ibeberapa 
isiswa-siswi idi isekolah i ni iyang imasih isangat ikurang idalam ipergaulannya idi ilingkungan 
isosialnya, itetapi ihal i tu ibisa isaja idi iatasi iapabilla ifakktor ilingkungan iterutama iteman i– 




BAB V i 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan i 
Pola iasuh iOrangtua iberpengaruh isecara isimultan iterhadap iadaptasi isosial 
iremajja iartinya iOrangtua iyang iselalu imemantau idan imendampingi ikegiatan ianak-
anaknya idi irumah iakan iberpengaruh iterhadap iadaptasi isosial, iRemaja iakan iammpu 
iberadaptasi idengan ibaik idimana ipun i a iberada. i 
Berdasarkan ihasil ianalisis idata ipada ibab iIV isecara iparsial ibahwa ipola iasuh iyang 
ipaling iberpengaruh ipositif idan isignifikan, iyaitu ipola iasuh iorang itua idemokratis iyang 
isangat iberpengaruh iterhadap iAdaptasi iSosial iSiswa ikelas iX iMAN iPalopo. i 
 
B. Saran i 
Pola iasuh iOrangtua imempunyai ipengaruh iterhadap iadaptasi isosial. I Mengingat 
ikuatnya ipengaruh ipola iasuh iOrangtua iterhadap iadaptasi isosial iremaja imaka iada 
ibeberapa isaran idari ipenulis iyakni isebagai iberikut: 
1. Bagi iKepala iSekolah 
Kepala isekolah imembuat ikebijakan iyang ipelaksanaannya idibantu ioleh iguru 
iberupa ikegiatan-kegiatan iyang idapat imengasah iserta imeningkatkan iinteraksi iantar 
isiswa idan iadaptasi isosialnya. 




Orangtua imemperbaiki ipola ipengasuhan ianak idengan ipola iasuh idemokratis 
iyang imengajarkan itanggung ijawab itanpa imengekang ianak, imemberi ikesempatan ianak 
iuntuk iberpendapat, idan imenjaga ikomunikasi ibaik idengan ianak iagar iadaptasi ianak idapat 
imeningkat idengan ibaik. 
3. Bagi iGuru 
Guru iharus imampu imenciptakan isuasana iyang inyaman idalam imelaksanakan 
ipembelajaran idikelas isehingga isiswa itidak imerasa ibosan idan isemangat idalam 
imengikuti ikegiatan ibelajar imengajar idi ikelas. iGuru imemberikan idorongan isemangat 
idan imotivasi ibagi isiswa iagar imampu iterus idapat ibersosialisasi idan imenyesuaikan idiri 
iterhadap ilingkungan idi isekolah idan idimana isaja. i 
4. Bagi iSiswa 
Siswa iseharusnya imemilih iteman iyang ibaik idalam iberinteraksi idengan iteman 
iagar itidak imendapat ipengaruh iyang iburuk idari itemannya idi isekolah. 
5. Bagi iPenelitian iSelanjutnya 
Penelitian i ni imeneliti ipola iasuh iOrangtua isebagai ifaktor iyang imempengaruhi 
adaptasi isosialnya i iPenelitian i ni ihanya imenggunakan iskala isebagai isumber idata. 
iDiharapkan iada ipenelitian iserupa iuntuk imemperbaiki idan imenyempurnakan imodel 
penelitian i ni idengan iinstrumen ipenelitian iyang ilebih iberagam iagar ididapat ihasil iyang 
ilebih iakurat idan imendalam.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1 Angket Penelitian 
VAREABEL  POLA ASUH   INDIKATOR  NOMOR PERNYATAAN  
Positif Negatif  
Pola Asuh 
Orangtua  
Demokratis  1. Orangtua menyepakati 
dan mengawasi aktivitas 
serta tingkah laku anak  
1 2, 3 
2. Orangtua bersifat 
responsive kepada anak  
6 4, 
3. Orangtua menghargai 
dan menghormati 
pikiran serta perasaan 
anak  
5, 9 7,  
4. Orangtua mengajarkan 
anak untuk hidup 
mandiri serta tanggung 
jawab  
8 10 
Otoriter 5. Orangtua keras dalam 
menuntut anak 
11, 15  18 
6. Orangtua sewenang-
wenang kepada anak  
21 12,  
7. Orangtua memberikan 
batasan bersosialisasi 
yang ketat terhadap 
anak  
22, 27 13 
8. Tidak memberikan 




Permisif  9. Memanjakan dan 
membebaskan anak 
untuk melakukan segala 
sesuatu  
26, 24 16, 19, 25 
10. Tidak memperdulikan 
anak  
29 23, 28 
11. Membiarkan anak 







VAREABEL  INDIKATOR  NOMOR PERNYATAAN  
Positif Negatif  
Adaptasi  Sosial  1. Komunikasi dengan orang lain  2, 6 4, 13, 7 
 2. Kerja sama dan saling membantu  3, 5, 10  8 
3. Menyelesaikan masalah  9, 15, 11 
4. Sopan dan santun  1, 17 12 






PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ADAPTASI SOSIAL 
REMAJA SISWA KELAS X MAN PALOPO  
 
KARAKTERISTIK RESPONDEN  
Nama Lengkap :  
Usia    : 
PETUNJUK PENGISIAN  
• Mohon mengisi Angket ini dengan menjawab seluruh pertanyaan yang ada. 
• Berilah tanda check list ( √ )  pada kolom yang tersedia dan pilihlah sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya  
• Terdapat 4 alternatif jawaban yaitu : 
SR : Sering                                                                   KD : Kadang-kadang 
SL : Selalu  TP : Tidak Pernah  
 Setiap oranng mempunyai jawaban masing-masing berdasarkan keadaan 
sebenarnya. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. karena tidak ada 







NO. PERNYATAAN PILIHAN  
SR SL KD TP 
1.  Orangtua mengecek PR setiap harinya.      
2.  Orangtua tidak membiarkan saya mengikuti kegiatan 
sekolah jika tidak ada guru yang ikut  
    
3.  Orangtua tidak membiarkan saya pulang larut malam 
meskipun saya kerja tugas  
    
4.  Orangtua tidak selalu memberikan saya nasehat 
ketika saya mempunyai masalah dengan teman di 
sekolah  
    
5.  Orangtua memberikan saya kesempatan untuk 
mengeluarkan pendapat  
    
6.  Orangtua sangat peduli kepada saya ketika saya 
sedang sakit dan tidak ke skolah 
    
7. Orangtua tidak menyukai jurusan saya di sekolah 
meskipun ia menyetujuinya  
    
8.  Orangtua mengajar saya untuk berangkat ke sekolah 
sendiri  
    
9. Orangtua menegur saya dengan baik ketika saya 
melakukan kesalahan.   
    
10.  Orangtua tidak membela saya jika saya melakukan 
kesalahan di sekolah  
    
11.  Orangtua menuntut saya untuk mendapatkan nilai 
yang bagus di sekolah  
    
12. Orangtua tidak membiarkan untuk jajan sembarangan      
13 Orangtua tidak memperbolehkan teman sekolah saya 
datang ke rumah saya.   
    
14 Orangtua memperbolehkan saya pacaran      
15 Orangtua menuntut saya untuk mengikuti bimbingan 
belajar setelah pulang sekolah 
    
16 Orangtua tidak peduli dengan pergaulan saya      
17 Orantua menentukan ekstrakulikuler yang harus saya 
ikuti  
    
18 Orangtua tidak mengizinkan saya untuk mengikuti 
ekstrakulikuler apapun di sekolah.   
    
19 Orangtua tidak peduli dengan nilai saya yang jelek      
20 Orangtua tidak memperbolehkan saya untuk 
menentukan jurusan saya di sekolah  
    
21 Oangtua menyiapkan saya bekal untuk dibawa ke 
sekolah  
    
 
 
22 Orangtua melarang saya bergaul dengan lawan jenis      
23 Orangtua tidak memperdulikan jika saya datang 
terlambat ke sekolah  
    
24 Orangtua membebaskan saya untuk bangun tidur jam 
berapapun saya mau  
    
25 Orangtua tidak melarang saya untuk jajan 
sembarangan.  
    
26 Orangtua membiarkan saya keluar rumah       
27 Orangtua saya hanya memperbolehkan saya 
berteman dengan orang yang ia kenal   
    
28 orangtua saya tidak mempunyai waktu untuk saya 
karena sibuk bekerja   
    
29 Orangtua membiarkan saya berteman dengan lawan 
jenis  
    
30 Orangtua tidak memarahi saya jika saya melakukan 
kesalahan 





NO. PERNYATAAN PILIHAN  
SR SL KD TP 
1. Saya mengucap salam ketika bertemu guru       
2. Saya lebih suka bekerja kelompok dalam 
mengerjakan tugas sekolah  
    
3. Saya membantu teman yang kesulitan dalam belajar      
4. Saya tidak berteman dengan orang yang tidak saya 
sukai   
    
5. Saya menyelesaikan tugas dengan teman meskipun 
bukan tugas kelompok   
    
6. Saya berani menyapa orang yang tidak saya kenal      
7. Saya tidak bisa memulai pembicaraan       
8. Saya tidak meminjamkan uang kepada teman       
9. Saya menghargai hasil pekerjaan orang lain 
meskipun tidak sesuai dengan pekerjaan saya  
    
10. Saya bersedia meminjamkan alat tulis milik saya jika 
ada teman yang tidak membawa  
    
11. Saya tidak butuh bantuan orang lain ketika sedang 
kesulitan   
    
12. Saya tidak menyapa orang yang tidak saya kenal      
13. Saya tidak berani berbicara dengan orang yang lebih 
dewasa  
    
14. Saya hanya berteman dengan orang tertentu      
15. Mencari solusi ketika terjadi perdebatan      
16. Saya tidak bersosialisasi dengan tetangga saya      
17. Saya menghormati orang yang lebih dewasa dari saya      
18. Saya tidak suka keramaian       
19. Saya lebih suka bermain game di HP daripada 
ngobrol dengan teman  
    





Lampiran 2 Data Kuesioner Responden 
NO POLA ASUH OTORITER 
1 2 4 1 4 3 4 4 3 2 2 
2 2 3 1 3 2 3 4 3 3 2 
3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 
4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 2 
5 1 4 2 4 2 4 4 3 4 3 
6 2 4 3 1 4 4 4 4 4 1 
7 2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 
8 2 3 2 4 2 4 4 3 2 1 
9 2 1 2 4 4 3 4 4 4 1 
10 1 4 1 4 2 4 4 2 1 4 
11 1 2 1 2 3 4 4 4 3 4 
12 2 1 1 4 4 4 4 4 4 2 
13 2 2 1 4 3 4 4 3 3 2 
14 1 2 1 2 4 3 4 3 3 1 
15 1 2 1 2 3 4 4 4 3 4 
16 1 4 2 4 4 3 3 4 4 3 
17 2 4 2 4 4 3 4 3 4 3 
18 2 1 2 4 4 3 3 4 3 2 
19 2 2 1 4 3 4 4 3 3 2 
20 1 2 1 2 3 4 4 4 3 4 
21 2 1 2 4 4 3 3 4 3 2 
22 1 2 1 2 3 4 4 4 3 4 
23 2 3 1 3 2 3 4 3 3 2 
24 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 
25 2 3 2 4 4 4 4 3 4 2 
26 1 2 1 2 3 4 4 4 3 4 
27 2 4 1 4 3 4 4 3 2 2 
28 2 3 2 4 3 4 4 4 3 2 
29 2 1 1 4 4 4 4 4 4 2 
30 1 2 1 2 3 4 4 4 3 4 
31 4 3 2 4 1 2 3 4 4 4 
32 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
33 1 1 1 1 2 2 3 4 2 3 
34 1 2 3 4 4 4 3 2 1 1 
 
 
35 2 2 3 3 4 1 2 3 4 2 
36 2 4 3 2 3 4 3 2 1 4 
37 1 1 4 3 4 4 4 3 2 1 
38 3 2 3 3 2 3 4 3 2 1 
39 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 
40 3 2 1 2 3 4 3 2 3 3 
41 2 2 3 2 3 4 4 3 1 2 
42 3 4 3 2 1 4 3 2 4 3 
43 4 4 3 2 3 4 1 1 2 3 
44 3 4 3 2 4 3 2 3 4 4 
45 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 
46 3 2 2 1 1 4 3 2 4 3 
47 1 1 2 2 3 3 1 2 3 4 
48 3 2 1 1 2 3 4 3 3 2 
49 4 4 3 2 3 4 2 2 2 3 
50 3 2 3 2 1 2 3 4 4 3 
51 2 2 1 1 2 3 4 4 3 4 
52 2 3 3 3 4 4 4 1 2 3 
53 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 
54 3 4 3 2 1 4 3 2 3 4 
55 2 1 2 1 2 2 3 3 3 4 
56 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 
57 4 4 4 3 2 1 1 2 3 4 
58 2 1 1 2 3 4 3 4 4 3 
59 3 3 3 3 2 1 1 2 3 4 
60 3 2 3 4 3 2 1 1 2 4 
61 1 1 1 2 2 3 3 4 4 3 
62 4 3 4 3 2 3 3 2 1 2 
63 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 
64 1 2 4 3 2 3 4 4 3 2 
65 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 
66 2 3 4 3 2 2 1 1 2 3 
67 1 2 1 2 3 3 2 3 2 1 
68 3 2 3 4 4 3 3 2 2 1 
69 1 1 2 2 1 2 3 3 4 4 
70 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
71 1 1 2 2 3 2 1 2 3 4 
72 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 
 
 
73 4 4 3 2 3 1 2 3 4 4 
74 3 2 1 1 2 3 4 3 4 3 
75 1 1 2 3 2 3 4 4 3 2 
76 4 3 3 2 2 4 3 2 1 1 
77 1 2 1 2 3 3 4 3 4 3 
78 1 2 2 2 3 2 3 4 4 3 
79 3 2 3 4 4 2 3 3 2 2 
80 1 2 2 1 2 3 3 4 4 4 
81 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 
82 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 
83 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 
84 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 
85 3 4 4 3 4 4 3 3 1 1 
86 4 4 4 3 2 3 1 1 2 2 
87 3 2 1 1 1 1 2 4 3 2 
88 2 2 1 1 2 3 4 4 3 2 
89 1 1 1 1 1 2 3 4 4 3 
90 2 4 4 3 4 3 2 2 3 4 
91 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 
92 2 2 3 2 1 2 3 4 3 4 
93 3 2 4 3 2 1 2 4 3 2 
94 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 
95 2 4 3 2 4 3 2 1 4 3 
96 1 2 2 1 2 3 4 3 2 3 
97 3 2 4 3 2 3 4 4 3 2 
98 1 1 2 2 3 3 4 3 4 2 
99 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 
100 4 4 3 2 3 4 2 1 1 2 
101 4 3 2 1 2 3 4 4 3 2 
102 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 
103 3 4 4 3 2 1 4 3 2 4 
104 1 2 3 2 1 2 2 3 3 4 
105 2 3 4 3 2 2 2 1 4 3 
106 1 1 2 3 4 3 4 3 2 3 
107 4 3 2 2 3 2 1 4 3 2 
108 1 1 1 2 2 3 4 4 3 2 
109 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2 
110 1 1 2 2 4 3 4 1 2 3 
 
 
111 1 1 2 3 4 3 2 2 1 1 
112 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 
113 4 4 1 1 2 3 2 2 1 2 
114 3 3 4 2 3 4 1 2 3 4 
115 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 
116 1 2 1 2 3 3 3 4 1 2 
117 4 3 1 1 3 4 1 1 2 3 
118 2 2 2 2 2 3 1 4 1 2 
119 4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 
120 1 1 1 2 3 4 4 3 4 2 
121 3 1 1 3 2 1 2 4 3 2 
122 1 4 2 3 4 2 3 3 2 4 
123 3 2 1 4 3 2 4 4 3 2 
124 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
125 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 
 
NO POLA ASUH DEMOKRATIS 
1 4 1 4 1 3 4 3 4 4 4 
2 2 1 4 4 2 4 2 3 4 3 
3 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 
4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
5 2 2 4 1 2 4 1 4 4 4 
6 3 2 4 2 1 4 3 4 4 4 
7 4 1 4 2 1 4 1 4 4 4 
8 3 4 4 1 2 4 1 4 4 4 
9 3 1 4 1 1 4 1 4 4 4 
10 4 1 4 1 2 4 1 4 4 4 
11 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
12 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 
13 2 2 4 1 2 4 2 4 4 4 
14 3 2 4 3 3 4 1 4 4 1 
15 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
16 2 4 4 1 1 4 1 4 4 4 
17 2 3 4 1 1 3 1 4 4 4 
18 4 2 3 1 2 4 2 3 4 4 
19 2 2 4 1 2 4 2 4 4 4 
 
 
20 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
21 4 2 3 1 2 4 2 3 4 4 
22 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
23 2 1 4 4 2 4 2 3 4 3 
24 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 
25 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
26 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
27 4 1 4 1 3 4 3 4 4 4 
28 4 2 4 1 1 2 1 4 1 4 
29 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 
30 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
31 3 2 1 1 1 2 3 4 4 4 
32 2 2 1 1 1 2 3 4 4 4 
33 1 1 2 4 3 2 3 4 4 3 
34 2 3 4 3 3 2 1 1 3 2 
35 3 4 1 1 2 2 3 3 3 2 
36 3 1 1 2 2 3 4 4 4 3 
37 1 1 1 3 3 4 3 2 2 3 
38 2 3 4 4 2 3 4 3 2 1 
39 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 
40 4 4 3 2 1 1 2 4 4 3 
41 1 1 1 2 3 3 1 1 2 3 
42 2 4 2 3 1 2 4 4 3 2 
43 4 4 1 2 3 2 1 2 3 4 
44 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 
45 1 1 1 2 3 1 2 3 4 4 
46 2 1 2 3 4 3 2 1 4 3 
47 4 2 1 2 3 4 4 4 3 2 
48 3 4 4 4 3 2 1 1 3 2 
49 4 4 3 2 1 2 3 2 2 1 
50 2 2 1 1 2 4 4 3 2 3 
51 3 2 1 2 3 4 4 3 2 1 
52 4 4 4 3 2 1 2 3 4 4 
53 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 
54 3 2 1 2 3 4 3 2 1 1 
55 4 3 4 3 2 1 1 1 2 2 
56 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 
 
 
57 3 2 2 3 4 3 2 1 1 2 
58 2 1 1 2 3 4 4 4 4 3 
59 4 4 3 2 3 4 3 2 1 1 
60 3 2 3 4 4 4 3 2 1 1 
61 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 
62 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 
63 3 2 1 1 2 3 4 3 3 4 
64 3 2 1 1 2 1 2 3 4 3 
65 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 
66 4 3 2 2 1 1 2 3 4 4 
67 1 2 2 3 2 3 4 3 2 1 
68 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 
69 3 2 3 4 4 3 2 1 2 1 
70 3 2 1 1 2 3 4 3 2 4 
71 4 3 2 3 4 3 2 1 2 3 
72 1 3 2 3 4 4 3 2 1 2 
73 3 2 3 4 3 2 1 1 2 3 
74 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 
75 1 2 3 4 3 2 3 4 3 2 
76 2 3 4 3 2 1 2 3 4 4 
77 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 
78 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 
79 1 2 3 2 2 4 3 2 1 2 
80 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 
81 2 1 1 2 3 4 3 2 4 3 
82 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 
83 2 3 4 3 2 1 1 2 4 3 
84 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 
85 2 2 2 1 2 3 4 4 3 2 
86 3 4 2 3 4 1 1 2 3 4 
87 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 
88 1 1 2 3 4 3 1 1 1 1 
89 2 2 3 4 3 3 2 2 1 1 
90 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 
91 3 4 3 3 4 4 3 2 1 2 
92 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 
93 1 2 3 2 1 1 2 3 4 4 
94 4 4 4 4 2 1 2 1 1 2 
 
 
95 2 4 3 2 1 2 3 4 4 3 
96 4 4 3 4 2 3 2 1 1 2 
97 3 2 1 1 3 2 3 4 4 3 
98 3 4 3 2 1 2 3 3 4 3 
99 3 2 3 4 3 2 1 2 1 2 
100 2 3 4 4 1 2 4 2 3 4 
101 1 2 3 4 4 3 2 3 2 3 
102 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 
103 3 2 1 4 3 2 3 4 1 1 
104 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 
105 2 4 3 2 1 2 3 4 2 3 
106 4 3 2 3 4 3 2 1 1 2 
107 3 4 4 4 3 2 2 2 3 5 
108 1 2 3 4 3 4 2 3 2 3 
109 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 
110 4 1 2 3 4 4 3 4 2 3 
111 1 3 2 4 4 3 3 2 1 1 
112 1 3 4 4 4 2 3 1 1 1 
113 3 4 4 2 1 3 1 1 2 2 
114 4 3 2 1 1 3 2 1 1 3 
115 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 
116 4 2 2 3 4 4 3 2 1 1 
117 4 3 2 1 3 2 4 2 1 3 
118 3 4 2 4 2 3 1 2 3 4 
119 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 
120 3 4 3 2 1 2 3 4 3 4 
121 1 3 4 2 4 3 2 1 4 3 
122 3 2 1 2 3 4 4 4 2 3 
123 1 1 2 4 3 2 4 3 2 1 
124 4 4 3 2 1 3 2 1 2 3 
125 3 4 3 2 2 1 1 2 4 3 
 
NO POLA ASUH PERMISIF 
1 4 1 4 1 3 4 3 4 4 4 
2 2 1 4 4 2 4 2 3 4 3 
3 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 
4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
 
 
5 2 2 4 1 2 4 1 4 4 4 
6 3 2 4 2 1 4 3 4 4 4 
7 4 1 4 2 1 4 1 4 4 4 
8 3 4 4 1 2 4 1 4 4 4 
9 3 1 4 1 1 4 1 4 4 4 
10 4 1 4 1 2 4 1 4 4 4 
11 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
12 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 
13 2 2 4 1 2 4 2 4 4 4 
14 3 2 4 3 3 4 1 4 4 1 
15 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
16 2 4 4 1 1 4 1 4 4 4 
17 2 3 4 1 1 3 1 4 4 4 
18 4 2 3 1 2 4 2 3 4 4 
19 2 2 4 1 2 4 2 4 4 4 
20 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
21 4 2 3 1 2 4 2 3 4 4 
22 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
23 2 1 4 4 2 4 2 3 4 3 
24 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 
25 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
26 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
27 4 1 4 1 3 4 3 4 4 4 
28 4 2 4 1 1 2 1 4 1 4 
29 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 
30 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
31 3 2 1 1 1 2 3 4 4 4 
32 2 2 1 1 1 2 3 4 4 4 
33 1 1 2 4 3 2 3 4 4 3 
34 2 3 4 3 3 2 1 1 3 2 
35 3 4 1 1 2 2 3 3 3 2 
36 3 1 1 2 2 3 4 4 4 3 
37 1 1 1 3 3 4 3 2 2 3 
38 2 3 4 4 2 3 4 3 2 1 
39 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 
40 4 4 3 2 1 1 2 4 4 3 
41 1 1 1 2 3 3 1 1 2 3 
 
 
42 2 4 2 3 1 2 4 4 3 2 
43 4 4 1 2 3 2 1 2 3 4 
44 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 
45 1 1 1 2 3 1 2 3 4 4 
46 2 1 2 3 4 3 2 1 4 3 
47 4 2 1 2 3 4 4 4 3 2 
48 3 4 4 4 3 2 1 1 3 2 
49 4 4 3 2 1 2 3 2 2 1 
50 2 2 1 1 2 4 4 3 2 3 
51 3 2 1 2 3 4 4 3 2 1 
52 4 4 4 3 2 1 2 3 4 4 
53 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 
54 3 2 1 2 3 4 3 2 1 1 
55 4 3 4 3 2 1 1 1 2 2 
56 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 
57 3 2 2 3 4 3 2 1 1 2 
58 2 1 1 2 3 4 4 4 4 3 
59 4 4 3 2 3 4 3 2 1 1 
60 3 2 3 4 4 4 3 2 1 1 
61 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 
62 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 
63 3 2 1 1 2 3 4 3 3 4 
64 3 2 1 1 2 1 2 3 4 3 
65 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 
66 4 3 2 2 1 1 2 3 4 4 
67 1 2 2 3 2 3 4 3 2 1 
68 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 
69 3 2 3 4 4 3 2 1 2 1 
70 3 2 1 1 2 3 4 3 2 4 
71 4 3 2 3 4 3 2 1 2 3 
72 1 3 2 3 4 4 3 2 1 2 
73 3 2 3 4 3 2 1 1 2 3 
74 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 
75 1 2 3 4 3 2 3 4 3 2 
76 2 3 4 3 2 1 2 3 4 4 
77 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 
78 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 
79 1 2 3 2 2 4 3 2 1 2 
 
 
80 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 
81 2 1 1 2 3 4 3 2 4 3 
82 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 
83 2 3 4 3 2 1 1 2 4 3 
84 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 
85 2 2 2 1 2 3 4 4 3 2 
86 3 4 2 3 4 1 1 2 3 4 
87 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 
88 1 1 2 3 4 3 1 1 1 1 
89 2 2 3 4 3 3 2 2 1 1 
90 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 
91 3 4 3 3 4 4 3 2 1 2 
92 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 
93 1 2 3 2 1 1 2 3 4 4 
94 4 4 4 4 2 1 2 1 1 2 
95 2 4 3 2 1 2 3 4 4 3 
96 4 4 3 4 2 3 2 1 1 2 
97 3 2 1 1 3 2 3 4 4 3 
98 3 4 3 2 1 2 3 3 4 3 
99 3 2 3 4 3 2 1 2 1 2 
100 2 3 4 4 1 2 4 2 3 4 
101 1 2 3 4 4 3 2 3 2 3 
102 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 
103 3 2 1 4 3 2 3 4 1 1 
104 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 
105 2 4 3 2 1 2 3 4 2 3 
106 4 3 2 3 4 3 2 1 1 2 
107 3 4 4 4 3 2 2 2 3 5 
108 1 2 3 4 3 4 2 3 2 3 
109 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 
110 4 1 2 3 4 4 3 4 2 3 
111 1 3 2 4 4 3 3 2 1 1 
112 1 3 4 4 4 2 3 1 1 1 
113 3 4 4 2 1 3 1 1 2 2 
114 4 3 2 1 1 3 2 1 1 3 
115 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 
116 4 2 2 3 4 4 3 2 1 1 
117 4 3 2 1 3 2 4 2 1 3 
 
 
118 3 4 2 4 2 3 1 2 3 4 
119 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 
120 3 4 3 2 1 2 3 4 3 4 
121 1 3 4 2 4 3 2 1 4 3 
122 3 2 1 2 3 4 4 4 2 3 
123 1 1 2 4 3 2 4 3 2 1 
124 4 4 3 2 1 3 2 1 2 3 
125 3 4 3 2 2 1 1 2 4 3 
 
NO ADAPTASI SOSIAL  
1 4 1 4 1 3 4 3 4 4 4 
2 2 1 4 4 2 4 2 3 4 3 
3 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 
4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
5 2 2 4 1 2 4 1 4 4 4 
6 3 2 4 2 1 4 3 4 4 4 
7 4 1 4 2 1 4 1 4 4 4 
8 3 4 4 1 2 4 1 4 4 4 
9 3 1 4 1 1 4 1 4 4 4 
10 4 1 4 1 2 4 1 4 4 4 
11 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
12 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 
13 2 2 4 1 2 4 2 4 4 4 
14 3 2 4 3 3 4 1 4 4 1 
15 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
16 2 4 4 1 1 4 1 4 4 4 
17 2 3 4 1 1 3 1 4 4 4 
18 4 2 3 1 2 4 2 3 4 4 
19 2 2 4 1 2 4 2 4 4 4 
20 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
21 4 2 3 1 2 4 2 3 4 4 
22 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
23 2 1 4 4 2 4 2 3 4 3 
24 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 
25 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
26 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
 
 
27 4 1 4 1 3 4 3 4 4 4 
28 4 2 4 1 1 2 1 4 1 4 
29 2 1 4 4 2 2 4 1 4 4 
30 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 
31 3 2 1 1 1 2 3 4 4 4 
32 2 2 1 1 1 2 3 4 4 4 
33 1 1 2 4 3 2 3 4 4 3 
34 2 3 4 3 3 2 1 1 3 2 
35 3 4 1 1 2 2 3 3 3 2 
36 3 1 1 2 2 3 4 4 4 3 
37 1 1 1 3 3 4 3 2 2 3 
38 2 3 4 2 2 3 4 3 2 1 
39 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 
40 4 4 3 2 1 1 2 4 4 3 
41 1 1 1 2 3 3 1 1 2 3 
42 2 4 2 3 1 2 4 4 3 2 
43 4 4 1 2 3 2 1 2 3 4 
44 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 
45 1 1 1 2 3 1 2 3 4 4 
46 2 1 2 3 4 3 2 1 4 3 
47 4 2 1 2 3 4 4 4 3 2 
48 3 4 4 4 3 2 1 1 3 2 
49 4 4 3 2 1 2 3 2 2 1 
50 2 2 1 1 2 4 4 3 2 3 
51 3 2 1 2 3 4 4 3 2 1 
52 4 4 4 3 2 1 2 3 4 4 
53 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 
54 3 2 1 2 3 4 3 2 1 1 
55 4 3 4 3 2 1 1 1 2 2 
56 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 
57 3 2 2 3 4 3 2 1 1 2 
58 2 1 1 2 3 4 4 4 4 3 
59 4 4 3 2 3 4 3 2 1 1 
60 3 2 3 4 4 4 3 2 1 1 
61 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 
62 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 
63 3 2 1 1 2 3 4 3 3 4 
64 3 2 1 1 2 1 2 3 4 3 
 
 
65 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 
66 4 3 2 2 1 1 2 3 4 4 
67 1 2 2 3 2 3 4 3 2 1 
68 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 
69 3 2 3 4 4 3 2 1 2 1 
70 3 2 1 1 2 3 4 3 2 4 
71 4 3 2 3 4 3 2 1 2 3 
72 1 3 2 3 4 4 3 2 1 2 
73 3 2 3 4 3 2 1 1 2 3 
74 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 
75 1 2 3 4 3 2 3 4 3 2 
76 2 3 4 3 2 1 2 3 4 4 
77 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 
78 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 
79 1 2 3 2 2 4 3 2 1 2 
80 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 
81 2 1 1 2 3 4 3 2 4 3 
82 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 
83 2 3 4 3 2 1 1 2 4 3 
84 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 
85 2 2 2 1 2 3 4 4 3 2 
86 3 4 2 3 4 1 1 2 3 4 
87 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 
88 1 1 2 3 4 3 1 1 1 1 
89 2 2 3 4 3 3 2 2 1 1 
90 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 
91 3 4 3 3 4 4 3 2 1 2 
92 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 
93 1 2 3 2 1 1 2 3 4 4 
94 4 4 4 4 2 1 2 1 1 2 
95 2 4 3 2 1 2 3 4 4 3 
96 4 4 3 4 2 3 2 1 1 2 
97 3 2 1 1 3 2 3 4 4 3 
98 3 4 3 2 1 2 3 3 4 3 
99 3 2 3 4 3 2 1 2 1 2 
100 2 3 4 4 1 2 4 2 3 4 
101 1 2 3 4 4 3 2 3 2 3 
102 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 
 
 
103 3 2 1 4 3 2 3 4 1 1 
104 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 
105 2 4 3 2 1 2 3 4 2 3 
106 4 3 2 3 4 3 2 1 1 2 
107 3 4 4 4 3 2 2 2 3 5 
108 1 2 3 4 3 4 2 3 2 3 
109 4 3 2 1 1 2 3 4 4 4 
110 4 1 2 3 4 4 3 4 2 3 
111 1 3 2 4 4 3 3 2 1 1 
112 1 3 4 4 4 2 3 1 1 1 
113 3 4 4 2 1 3 1 1 2 2 
114 4 3 2 1 1 3 2 1 1 3 
115 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 
116 4 2 2 3 4 4 3 2 1 1 
117 4 3 2 1 3 2 4 2 1 3 
118 3 4 2 4 2 3 1 2 3 4 
119 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 
120 3 4 3 2 1 2 3 4 3 4 
121 1 3 4 2 4 3 2 1 4 3 
122 3 2 1 2 3 4 4 4 2 3 
123 1 1 2 4 3 2 4 3 2 1 
124 4 4 3 2 1 3 2 1 2 3 





Lampiran 3 Hasil SPSS Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas  






Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 4.94737562 
Most Extreme Differences Absolute .063 
Positive .063 
Negative -.058 
Test Statistic .063 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 17.205 7.477  2.301 .024   
X1 .110 .142 .066 .778 .438 .982 1.018 
X2 1.083 .170 .558 6.353 .000 .918 1.089 














Lampiran 4 Hasil SPSS Uji Hipotesis 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constan
t) 
17.205 7.477  2.301 .024   
X1 .110 .142 .066 .778 .438 .982 1.018 
X2 1.083 .170 .558 6.353 .000 .918 1.089 
X3 .188 .162 .101 1.160 .249 .930 1.075 
a. Dependent Variable: Y 
 
2. Hasil Uji Simultan (F) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1089.283 3 363.094 14.394 .000b 
Residual 2472.129 98 25.226   
Total 3561.412 101    
a. Dependent Variable: Y 










3. Hasil Analisis Kofisien Determinasi  
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .553a .306 .285 5.023 1.925 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
 
